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ٌألد٠ة اٌّال٠ٛٞ " األ١ِٓ"ٌٍثٛص١زٞ ٚلص١دج " اٌثزدج"اٌرطزق عٍٝ لص١دج 
 دراطح ذح١ٍ١ٍح ِمارٔح: صّد طع١د.  أناٌّا١ٌشٞ داذٛ
 ِحّد شٙزساي تٓ ٔاصز. رحّح تٕد أحّد اٌحاج عثّاْ   أ. د
 اُِـخ اُؼوث٤خ ٝآكاثٜب ك٢- اٍزبم ْٓبهى 




ّٖ ٖٓ كٕ٘ٞ اُْؼو ا٢ّٓ٬ٍ٩ ػوث٤ّب ًبٕ أّ ػغ٤ّٔب           ٝهل مًو اُلًزٞه ى٢ً ٓجبهى . أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ك
٢ٛ ُٕٞ ٖٓ اُزؼج٤و ػٖ اُؼٞاٛق اُل٤٘٣خ، ٝثبة : "رؼو٣لبً فبٕبً ؽَت ٓلٜٞٓٚ ػٖ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ؽ٤ش ٣وٍٞ
".ٖٓ ا٧كة اُوك٤غ ٧ّٗٚ ٫ ٣ٖله ئ٫ّ ػٖ هِٞة ٓلؼٔخ ثبُٖلم ٝا٩ف٬ٓ
[1]
 ٝٛ٘بى أهآء ًض٤وح ؽٍٞ ٓلّٜٞ 
ّٕ ٓب ٣٘ظّْ ك٢ ؽ٤بح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٠َٔ٣  أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ٜٓ٘ب ٖٓ ؽّلكٙ رؾل٣لاً ٤ّٙوبً ؽ٤ش ٣وٍٞ ثأ
كإٔؾبة ٛنا اُزؾل٣ل ُؾظٞا ك٢ ٓلؽْٜ ُِوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ . ٓلؽبً، ٝٓب ٣٘ظّْ ثؼل ٓٔبرٚ ٠َٔ٣ هصبءً 
.أّٗٚ ٍٕٓٞٞ اُؾ٤بح، ٝأّْٜٗ ٣قبٛجٞٗٚ ًٔب ٣قبٛجٕٞ ا٧ؽ٤بء
[2]
 ّٕ ب ثبَُّ٘جخ ئ٠ُ هأ١ اُجبؽضخ أُزٞاٙغ أ ّٓ  ٝأ
َّ ٬ًّ ٗظّْ ػٖ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ ؽ٤برٚ أٝ ثؼل ٝكبرٚ  .أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ٛٞ ً
ّٕ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ٓٞٙٞع ٖٓ ٓٞٙٞػبد ا٧كة            ٖٝٓ ف٬ٍ ٛنٙ اُزؼو٣لبد ٝا٥هاء، ٣ظٜو ع٤ِّب ثأ
ّٕ أُٞٙٞع ٣ز٘بٍٝ ػٖ كٌوح ٝهٝا٣خ هبئلٗب اُؼظ٤ْ ٤ٍّلٗب ٓؾٔل ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ. اُل٢٘٣ّ  َّ . ٝٛنا ٧ كؼ٠ِ ً
َِْٓ ٓؼوكخ ٤ٍوح ئٓبٓٚ أُٖطل٠ ٝهٍُٞٚ أُغزج٠ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ثؾ٤ش ٣َزط٤غ إٔ ٣زّجؼٚ ك٢ ع٤ٔغ 
َّ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ. أٓٞه اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ُْ هللّاُ ﴿: ٝهل هبٍ هللا ػّي ٝع ٌُ َٕ هللّاَ كَبرَّجُِؼ٢ِٗٞ ٣ُْؾجِْج ْ رُِؾجُّٞ ٘زُ ًُ  ْٕ َْ ئِ هُ
ٌْر  ِؽ٤ هللّاُ َؿلُٞهٌر هَّ َٝ  ْ ٌُ ْ ُمُٗٞثَ ٌُ لِْو َُ ـْ َ٣ َٝ﴾[3] 
ّٕ اَُجت اُوئ٢َّ٤ ك٢ رْغ٤غ ا٧كثبء ُز٘ظ٤ْ اُوٖبئل اُز٢ رزؼِّن  ٖٝٓ ٛ٘ب، روٟ اُجبؽضخ ّق٤ّٖخ ثأ
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اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٍٛٞ ؽ٤برٚ ؽز٠ رٌٕٞ هِٞة اُوّواء ٝاَُبٓؼ٤ٖ رزأصّو ثٜب ٣ٝي٣ل اُؾّت اُقبُٔ 
 .ُِوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣ٝض٢٘ ػ٠ِ ّٔبئِٚ اٌُبِٓخ
          كبٗط٬هبً ٖٓ ٛنا، ؽبُٝذ اُجبؽضخ ك٢ ٛنٙ اٌُزبثخ ٓوبهٗخ ث٤ٖ ه٤ٖلر٤ٖ اُؼوث٤خ ٝا٣ٞ٣٬ُٔخ اُِز٤ٖ 
" اٌثزدج"كبفزبهد اُجبؽضخ ه٤ٖلح . رزٌِّٔبٕ ػٖ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ٤ٍٝوح ؽ٤برٚ أُٖطل٠ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
ٖٝٓ ف٬ٍ . ٕٔل ٍؼ٤ل ُِلهاٍخ ٝأُ٘بهْخ. ٨ُك٣ت ا١ٞ٣٬ُٔ أُب٤ُي١ّ أ" األ١ِٓ"ُِج٤ٕٞو١ اُؼوث٢ّ ٝه٤ٖلح 
ٛنٙ اُلهاٍخ ٝأُ٘بهْخ، ؽبُٝذ اُجبؽضخ اُ٘ظو ئ٠ُ أٝعٚ ا٫رلبم ٝا٫فز٬ف ث٤ٖ ه٤ٖلر٤ٖ ًٝنُي ئثواى ٓلٟ 
ّٕ اُْبػو٣ٖ ٣ؼ٤ْبٕ ك٢ ػٖو٣ٖ ٓقزِل٤ٖ ٝك٢ ثِل٣ٖ  ْٕ ًبٕ ٓٞعٞكاً ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أ اُزأص٤و ٝاُزأصّو ث٤ٜ٘ٔب ئ
 .ثؼ٤ل٣ٖ ثؼٜٚٔب ثؼٚبً 
ٝهثٔب ٛ٘بى رَبؤ٫د ػل٣لح ؽٍٞ افز٤به اُجبؽضخ ٛنا أُٞٙٞع ٓغ رو٤ًي ػ٠ِ اُْبػو٣ٖ اُج٤ٕٞو١ 
ّٕ ٛ٘بى أثؾبس ًض٤وح ػل٣لح ك٢ . ٝ أ ٕٔل ٍؼ٤ل ك٢ ٓل٣ؾٜٔب ُِوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أ
ُٝنُي روّلّ اُجبؽضخ أٍجبة افز٤بهٛب ٛنا أُٞٙٞع ٝأٛلاكٚ . ٓغبٍ أُوبهٗخ ث٤ٖ اُْبػو٣ٖ اُؼوث٢ّ ٝا١ٞ٣٬ُّٔ 
 :ك٢ اُ٘وبٛ ا٥ر٤خ
وٚ، ٣َزط٤غ أَُِْ إٔ      .1 ّٔ ّْ علاً ك٢ ؽ٤بح أَُِْ ؽ٤ش ٖٓ ف٬ٍ رؼ ّٕ ٓٞٙٞع أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ٜٓ ئ
هبٍ . ٣٘جذ اُْؼٞه ثؾّت اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ هِجٚ ٣ٝزجغ ٛو٣وٚ ٜٝٓ٘غٚ اُٖؾ٤ؼ
ًِ )): اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ اَُّ٘ب َٝ  ِٙ َُِل َٝ َٝ  ِٙ اُِِل َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ َٕ أََؽتُّ ئ٤َُِْ ٞ ًُ ْ َؽز٠َّ أَ ًُ ُٖ أََؽُل ِٓ ٫َ ٣ُْإ
 َٖ ِؼ٤ْ َٔ (.(أَْع
[4]
  
ّٕ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ًضوح اٗزْبهاً ك٢ اُؼبُْ ػجو اُؼٖٞه أُقزِلخ ٝاىكاك ّٜورٚ ُلٟ ا٤َُِٖٔٔ ك٢      .2 ئ
زٚ ئكبكح ُِغ٤ٔغ ّٔ  .ع٤ٔغ ثوبء اُؼبُْ، ُٝنُي ٣زَبثن اُجبؽضٕٞ ثؼْٜٚ ثؼٚبً ك٢ ئكهاى ٍّوٙ ٜٝٓ
. ه٤ٖلح اُجوكح ُِج٤ٕٞو١ رؼزجو ٖٓ أثلع ٝأهٝع ٓب ٗظّٔٚ ا٧كثبء ٝاُْؼواء ك٢ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ      .3
٢ٛٝ ٖٓ أعٞك ٝأؽَٖ ه٤ٖلح ك٢ ٓلػ ف٤و اُجو٣خ ٓ٘ن ػٖو ٗبظٜٔب ك٢ اُووٕ اَُبثغ اُٜغو١ 
 .ئ٠ُ ػٖوٗب ا٥ٕ
ب ثبَُّ٘جخ ئ٠ُ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ اُز٢ ٗظّٜٔب ا٧ك٣ت أُب٤ُي١ّ أُْٜٞه أ     .4 ّٓ ٍ . أ ّٝ ٕٔل ٍؼ٤ل رؼزجو أ
٫د  ّٞ ه٤ٖلح ٣ٞ٣٬ٓخ ك٢ ػٖوٗب اُؾل٣ش رز٘بٍٝ ػٖ ٓل٣ؼ ٗج١ّٞ ٤ٍٝوح ٗج٣ٞخ ظبٛوح ثٌَْ ٓط
 .٣ٝغؼِٜب ٓز٤ّٔيح ٝٓجلػخ ٖٓ ا٧فوٟ ك٢ إُٔٚٔٞ ٝأُؾزٟٞ
ب أٛلاف أُوبُخ ًٔب مًود اُجبؽضخ ٍبثوبً كزٌٖٔ ك٢ ٓؾبُٝزٚ ئثواى أٝعٚ ا٫رلبم ٝا٫فز٬ف ث٤ٖ  ّٓ ٝأ
ّٕ اُْبػو٣ٖ ٣ؼ٤ْبٕ ك٢  ْٕ ًبٕ ٓٞعٞكاً ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أ ه٤ٖلر٤ٖ ًٝنُي اًزْبف ٓلٟ اُزأص٤و ٝاُزأصّو ث٤ٜ٘ٔب ئ
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 اٌّدائح إٌث٠ّٛح فٟ عاٌُ اٌعزب ٚاٌّال٠ٛ
       اٌّدائح إٌث٠ّٛح فٟ عاٌُ اٌعزب 
ّٕ اُْؼو ٣ِؼت كٝهاً ٛبٓبً ك٢ ٓغزٔغ اُؼوة ٓ٘ن اُؼٖٞه اُول٣ٔخ ٫ٝ ٣َزط٤غ أؽل . ٖٝٓ أُؼوٝف أ
ب عبء ا٬ٍ٩ّ، ٓب ىاٍ اُْؼو ٣َٔؼ ٣ٝؼزوف ُلٟ ٓغزٔغ اُؼوة ٓغ . إٔ ٣لَٖ ٛنا اُلٖ ٖٓ ؽ٤برْٜ ا٤ٓٞ٤ُخ ّٔ كِ
ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ؽ٤ش هبٍ هللا " اُْؼو"ٝهل ظٜود ًِٔخ . ؽنف ثؼ٘ ا٧ؿواٗ اُلبٍلح ك٢ اُؼٖو اُغب٢ِّٛ 
 َّ َ٘بُٙ ﴿: ػّي ٝع ْٔ ب َػَِّ َٓ ْؼوَ َٝ ِّْ ٌٖر اُ ج٤ِ ُّٓ ٌٕر  هُْوآ َٝ وٌر  ًْ َٞ ئ٫َِّ ِم ُٛ ْٕ ٢ َُُٚ ئِ ـِ ب ٣َ٘جَ َٓ َٝ ، ٗؼوف ٓٞهق اُوٍٍٞ . [5]﴾  ّْ ٖٝٓ ص
َٖ )): ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػٖ اُْؼو ٖٓ ؽل٣ضٚ اُْو٣ق ؽ٤ش هبٍ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ِٓ  َّٕ ْؼوِ ئِ ِّْ  اُ
خً  َٔ ٌْ (.(ُِؾ
[6]
 
ّٖ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ٖٓ أُٞإ اُْؼو اُؼوث٢ّ أُْٜٞه ٓ٘ن أ٣ّبّ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ؽز٠            ّٕ ك ئ
ّْ ك٢ ؽ٤بح اُؼوة ٝمُي ك٢ ثّش اُلٚبئَ ٝاُز٘ل٤و ػٖ اُوىائَ ك٢ "ُٝٚ . ػٖوٗب اُؾبٙو رأص٤و ًج٤و ٝكٝه ٜٓ
".ٗلٍْٜٞ ٝكزؼ ٓغبٍ اُزٌَت ُْؼوٙ
[7]
لك، ٫ ؽبعخ ئ٠ُ ث٤بٕ ٓؼ٠٘ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ؽ٤ش هل  ّٖ  ٝك٢ ٛنا اُ
ؾذ اُجبؽضخ ئ٣بٙ ٍبثوبً ك٢ ٓوّلٓخ أُوبُخ ّٙ ّٕ أُل٣ؼ ك٢ ا٬ٍ٩ّ ٫ ثّل إٔ ٣ورجٜ ثٖلم اُٜلف . ٝ ، ئ ّْ ٝأُٜ
، ٓواػبح هٝػ ا٬ٍ٩ّ ٝرؼ٤ِٔٚ اُن١ . ٣َٝزقلّ ا٧ُلبظ أُ٘بٍجخ ثغبٗت ئ٠ُ اُجؼل ػٖ أُـب٫ح ٝأُجبُـخ ّْ ٖٝٓ ص
ٝهل ٓ٘غ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ إٔ . ؽّلكٙ رؾل٣لاً ٤ٙٝؾبً ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ّٞخ أُطّٜوح
ئٗٔب أٗب . ٫ رطو٢ٗٝ ًٔب أٛود اُٖ٘بهٟ اثٖ ٓو٣ْ)): ٗغؼِٚ ًٔب عؼَ اُٖ٘بهٟ ػ٠َ٤ اثٖ ٓو٣ْ ؽ٤ش هبٍ
(.(ػجل هللا ٝهٍُٞٚ: ػجلٌر، كوُٞٞا
[8]
 
ٝا٥ٕ ٍٞف ٗوعغ ئ٠ُ اُؼٖٞه اُول٣ٔخ ُ٘ؼوف ػٖ ٛنا اُلٖ اُغ٤َٔ ُْق٤ٖخ اُوٍٍٞ اٌُو٣ْ ٠ِٕ 
ٖٝٓ ف٬ٍ ٤ٍوح اُ٘ج٢ أُْٜٞهح، ٗؼوف ػ٘لٓب اٗغجذ . هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ثٕٞلٚ ؽبَٓ ُٞاء ٛنا اُل٣ٖ اُْو٣ق
٤ٍّلح آٓ٘خ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ، كأكفِٚ عّلٙ ػجل أُطِت اٌُؼجخ ٤ٌُْو هثّٚ ًؼبكرْٜ كوبٍ ػجل 
 :أُطِت
ـُد هلل اٌّـَِذٞ أَْعـطَـأِٟ ّْ ِْ         ♣       اٌَحـ ِة األْرَدا َِ اٌط١ِّّـي  ََ٘ذا اٌُلـالَ
 ِْ ـا َّ ٍْ ِد َعٍَٝ اٌِل ْٙ َّ ِْ   ♣       لَْد َطـاَد فٟ اٌ  أَِع١ـُذُٖ تِاٌث١َْـِد ِ ٞ األَْرَوا
 ِْ ِ ٞ َشَٕـا َٚ ًِّي ِ ٞ َحـْمِد  ْٓ ُو ِ                                ♣       ِْ ـَد اٌفَر١ََــا َحرَّٝ أََراُٖ َط١ِّـي
ٌّوح  ّٕ ه٤ٖلح أُلائؼ اُ٘ج٣ّٞخ هل ظٜود ٓ٘ن ٫ٝكح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ أُج ٖٝٓ ٛنٙ اُ٘وطخ، ٗزج٤ّٖ أ
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ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، ٖٓ أهلّ ٓب ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ه٤ٖلح ا٧ػ٠ْ اٌُج٤و ٤ٕٓٔٞ ثٖ 
.ه٤ٌ
[9]
هح ّٞ ّٖ ثبَُّ٘جخ ئ٠ُ .  ٝهل ٗظّْ ٛنٙ اُو٤ٖلح ؽ٤ٖ كوؽ ٖٓ ر٤ٚ٘ل ػولٛب هًت ثٜب هبٕلاً أُل٣٘خ أُ٘ ٌُٝ
ّٕ اُْبػو ُْ ٣وَ ٛنا اُْؼو ٝٛٞ ٕبكم ا٤ُ٘خ  ّٕ ٛنٙ اُو٤ٖلح ٤ٌُ ٖٓ أُلائؼ اُ٘ج٣ّٞخ ٧ اُلًزٞه ى٢ً ٓجبهى أ
:ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ػ٠ِ أ١ّ ؽبٍ ٗنًو ٛ٘ب ٓطِغ اُو٤ٖلح
[10]
    
ـَدا َِ ْض َع١َْٕاَن ١ٌٍََْحَ أَْر ِّ ُْ ذَْلرَ ٌَ َظََّٙدا           ♣َٚ ُّ َُ اٌ ١ٍِْ ا َعاَد اٌظَّ َِ َعاَدَن  َٚ 
ا َّ إَِّٔ َٚ ْٓ ِعْشِك إٌِّيَظاِء  ِ ا َ اَن  َِ َدَدا         ♣َٚ ْٙ َِ َِ ُخٍَّحَ  ْٛ ًَ ا١ٌَ  ذََٕاَط١َْد لَْث
 ٌٓ َٛ َخائِ ُ٘ َز اٌَِّذٞ  ْ٘ ْٓ أََرٜ اٌدَّ ٌَِى  إَِ ا أَْصٍََحْد َوفَّاُٖ َعاَد فَأَْفَظَدا        ♣َٚ
ّٕ ثؼ٘ اُْبهؽ٤ٖ ٌّٞا ك٢            ٝرؼّل ثوكح ًؼت ثٖ ى٤ٛو ٖٓ أّٜو هٖبئل أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ٝأٝصوٜب ؿ٤و أ
.ثؼ٘ أث٤برٜب
[11]
 كٜنٙ اُو٤ٖلح كاّٜٗب ُْ ر٘ظّْ ئ٫ّ اػزناهاً ك٤ٜب ئ٠ُ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ِٝٛت اُؼلٞ 
ّْ أٍِْ  .  ٓ٘ٚ ص
ْرثُٛيُ  َِ  ََ ْٛ ٍْثِٟ ا١ٌَ ْىثُـٛيُ            ♣تَأَْد ُطَعاُد فَمَ َِ ُْ ٠ُْفـَد  َ٘ا ٌَ ٌُ إِْ ُز ر١ََـّ ُِ 
ِٓ إِْ  َرَحٍُٛا                     ا ُطَعاُد َغَداجَ اٌث١َْ َِ ْىُحٛيُ    ♣       َٚ َِ  ِ ُّٓن َغِ ١ُْض اٌطَّْز  إِ َّ أََغ
ْدتِـَزجًة                      ُِ ْمثٍَِحًة َعْجَشاُء  ُِ َٚ َ  ُٛيُ        ♣      ١َْ٘ـفَاُء  َٙـا  ْٕ ِ  َ ٠ُْشرَِىٟ لََصٌز 
[12]
 
ٖٝٓ . ٝرأر٢ ثؼل ه٤ٖلح ا٧ػ٠ْ ًٝؼت ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ه٤ٖلح ؽَبٕ ثٖ صبثذ          
أُؼوٝف أّٗٚ ٖٓ أًجو ّؼواء اُوٍٍٞ اُض٬صخ ثغبٗت ًؼت ثٖ ٓبُي ٝػجل هللا ثٖ هٝاؽخ ه٢ٙ هللا ػْٜ٘ 
ٖٝٓ أهٝع ه٤ٖلرٚ ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٛٞ اُو٤ٖلح اُز٢ أُوبٛب ك٢ رٜل٣ل أػلاء . ع٤ٔؼبً 
 :اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ؽ٤ش هبٍ
ا فَأََ ْثُد َعٕـُْٗ  دًة َّّ َح ُِ َخ  ْٛ ِ فِـٟ َ اَن اٌَجـَشاءُ               ♣ََ٘ج ْٕـَد  ِع َٚ 
ٌَْظَد ٌَـُٗ تُِىْفءٍء  َٚ ُجـُٖٛ  ْٙ ـا اٌفِـَداءُ        ♣        أَذَ َّ ا ٌَِ ١ْـِزُو َّ ُو  فََشزُّن
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ّٖ ٖٓ أَُ٘خ أُغزٔغ اُن٣ٖ ٣ؼ٤ْٕٞ  ّٕ ٛ٘بى ػ٘ب٣خ ثبُـخ ك٢ ْٗو ٛنا اُل كل٢ اُؼٖو ا١ّٞٓ٧، ٗوٟ أ
ّٕ ا٤ٌُٔذ ثٖ ى٣ل ا٧ٍل١ ٖٓ اُْؼواء اُن١ ٣٘ظّْ ٓضَ ٛنٙ اُو٤ٖلح أُلؽ٤خ اُغ٤ِٔخ. ك٤ٚ ٝهل . ٬٣ٝؽع اُجبؽش أ
ًبٗذ ٓ٘يُخ "ٝٗوٟ . ه٠ٚ أػٔبهٙ ك٢ اُلكبع ػٖ أَٛ اُج٤ذ ٝاُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػ٠ِ ٝعٚ فبٓ
 1904ا٤ٌُٔذ ٓب ىاُذ ػب٤ُخ ؽ٤ش ٍجن أَُزْوهٕٞ ئ٠ُ ئؽ٤بء ّؼوٙ كطجؼٞا ٛب٤ّٔبرٚ ك٢ ُ٘لٕ ٍ٘خ 
".٤َٓؾ٤خ، ًٝزت ُٜب أؽلْٛ ٓوّلٓخ ٝرٖؾ٤ؾبد ثبُِـخ ا٧ُٔب٤ٗخ
[14]
 ٝا٤ٌُٔذ ٫ ٣ٔلػ أَٛ اُج٤ذ ُنٝارْٜ، ٝئّٗٔب 
:٣ؼَِّ ٓلؽٚ ئ٣بْٛ ثوواثزْٜ ٖٓ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ًوُٞٚ ك٢ اُجبئ٤خ اٌُجوٟ
[15]
  
 ُْ ِٙ َٓ تُِحثِّي بُ            ♣إٌَِٝ إٌَّفَِز اٌث١ِِْض اٌَِّذ٠ْ ا َٔـإٌَِٟ أَذَمَـزَّ َّ  إٌَِٝ  ف١ِْـ
ِٟ ِّٟي فَئَِّٕٔ ـِط إٌَّثِ ْ٘ ٍُء َر َ٘اِش أَْغَ ةُ              ♣تَِٕٟ  َٚ ا  َزارًة ِ ُْ أَْرَ ٝ  ُٙ ٌَ َٚ  ُْ ِٙ  تِ
ّٕ أُغزٔغ اُن٣ٖ ٣ؼ٤ْٕٞ ك٢ ٛنا اُؼٖو ًبٕ            ب ثبَُّ٘جخ ئ٠ُ اُؼٖو اُؼجب٢ٍّ، روٟ اُجبؽضخ أ ّٓ ٝأ
ّٖ اُْؼو ه٤َِ ٝٙؼ٤ق ٓوبهٗخ ثبُؼٖٞه هجِٚ ُٝنُي، روى اُؼٖو اُؼجب٢ٍّ أصواً ٝاٙؾبً ك٢ اُْؼو . اٛزٔبْٜٓ ثل
ّٖ ٣ٌزل٤ٖ ثنًو  ّٕ اُْؼواء ُْ ٣٘ظّٕٔٞ أث٤بد فبٕخ ُٔلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٌُٝ اُؼوث٢ّ ٝهل ّٜل أ
ٖٝٓ ٗٔبمط مُي، هبٍ . اُ٘ج٢ اٌُو٣ْ ك٢ ٓلػ اُقِلبء ٝكقو اُؼ٤٣ِٖٞ ثبٗزَبثْٜ ئ٤ُٚ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
:ٓوٝإ ثٖ أث٢ ؽلٖخ
[16]
 
َٓ ِحّـد ١ِٕـ ِ ْؤ ُّ ١ْز اٌ ِ َٙا             ♣أَْح١َـا أَ َحـالٌَ َٚ َٙا   ُطَٕٓ إٌَّثِٟ َحَزاِـ
ٍُء  َ٘اِش  ْٓ ِ ٍـه ذَفَزَّ  ْٔثعـح  َٙا       ♣        َِ َِ ِظالٌَ ّد اإِلٌَـٗ َعٍَٝ األََٔـا َِ 
ه أُلائؼ اُ٘ج٣ّٞخ ػ٘ل اُؼٖو اُؾل٣ش اُن١ ِٕٝ٘ب ئ٣بٙ ا٥ٕ ّٞ ّٕ . ٍٝ٘زٞهق ؽل٣ض٘ب ػٖ رط كٖٔ أُؼِّٞ أ
أ١ اُؼٖو اُن١ ٙؼق اُْؼو اُؼوث٢ّ ك٤ٚ " اُؼٖو اُوًٞك"اُؼٖو اُؾل٣ش ثلأ ثؼل كزوح ٓؾلٝكح ٓب ر٠َٔ ثـ 
اُز٢ رزٌِّْ ػٖ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ " ٜٗظ اُجوكح"أ٤ٓو اُْؼواء أؽٔل ّٞه٢ كل٢ اُؼٖو اُؾل٣ش، ٗظّْ . ٙؼ٤لبً ّل٣لاً 
ٝٓغ روّلّ اُّيٖٓ، ظٜود .  ث٤زبً 190ٝٛنٙ اُو٤ٖلح روغ ك٢ . ُِج٤ٕٞو١" اُجوكح"ػ٠ِ ٌَّ أُؼبهٙخ ُو٤ٖلح 
ّٖ أُلائؼ . ٓوطٞػبد فبٕخ فبُٖخ ُٔلػ اُ٘ج٢ّ ا٤ٓ٧ٖ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ّٕ كاػ٤خ ه٣ّٞخ ك٢ ظٜٞه ك ٣ٝجلٝ أ
ّٕ اُٖٞك٤٤ٖ ٣غؼِٕٞ هٖبئل أُلائؼ  اُ٘ج٣ّٞخ ك٢ ٛنا اُؼٖو ٤َُذ ئ٫ّ كٌوح ٕٞك٤خ ًٔب ٗؼوف ثٞٙٞػ أ
 .    اُ٘ج٣ّٞخ ٤ٍِٝخ ٖٓ ٍٝبئَ اُزوّوة ئ٠ُ هللا ٝهٍُٞٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
ّٖ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ هل ظٜو ٓ٘ن ٛلُٞخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  ّٕ ك           ٖٝٓ ٛ٘ب، َٗزط٤غ إٔ ٗوٍٞ ثأ
ٌّوح ثؾ٤ش ٗظّٔٚ عّلٙ ػجل أُطِت ك٢ كافَ اٌُؼجخ أُْوكخ كوؽبً ٌّٝواً ٫ُٞكح ؽللٙ أُ٘زظو ٝارَّٖ . أُج
ّٖ أُٔزؼخ ك٢ أ٣ل١ اُْؼواء أُْٜٞه٣ٖ ًب٧ػ٠ْ اٌُج٤و، ًٝؼت ثٖ ى٤ٛو، ٝػجل هللا ثٖ  ٛنٙ ظبٛوح اُل
هٝاؽخ، ٝا٤ٌُٔذ ثٖ ى٣ل ا٧ٍل١، ٝٓوٝإ ثٖ أث٢ ؽلٖخ، ٝؿ٤وْٛ اُن٣ٖ ٣ؾجّٕٞ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ 
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       ٛاٌّدائح إٌث٠ّٛح فٟ عاٌُ اٌّال٠ 
ٝهجَ ٗٞإَ ؽل٣ض٘ب ػٖ أُلائؼ اُ٘ج٣ّٞخ ك٢ ػبُْ ا٣٬ُٔٞ، ٖٝٓ أَُزؾَٖ إٔ ٗؼوف ٓلّٜٞ أهفج٤َ 
ّٕ أهفج٤َ ا٣٬ُٔٞ ٛٞ . ا٣٬ُٔٞ ٝٗجنح ربه٣ق٤خ ٍٕٝٞ ا٬ٍ٩ّ ئ٠ُ أهفج٤َ ا٣٬ُٔٞ ثٌَْ ػبّ ٖٓطِؼ "ئ
عـواك٢ّ ٣طِن ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٙقٔخ ٖٓ اُغيه ّٝجٚ اُغيه اُز٢ روغ ك٢ ٓ٘طوخ ع٘ٞة ّوه٢ آ٤ٍب ٖٓ اُوبهح 
".ا٣ٞ٤ٍ٥خ
[17]
ٕ أهفج٤َ ا٣٬ُٔٞ ص٬س ٓغٔٞػبد هئ٤َ٤خ ٢ٛٝ " ّٞ  Federation Of)ارؾبك ٓب٤ُي٣ب : ٣ٝزٌ
Malaysia) عٜٔٞه٣خ ئٗل٤َ٤ٗٝب ،(Republic Of Indonesia) ٖعٜٔٞه٣خ اُلِج٤ ،(Republic Of 
Philippine)."
[18]
ٌّبٕ ٛنٙ أُغٔٞػبد ٣زؾّلصٕٞ ثبُِـخ اُٞؽ٤لح ٢ٛٝ اُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ  ّٕ ع٤ٔغ ٍ  ٝأُؼوٝف أ
َّ ٓب ٣٘طن ٣ٌٝزت . ك٢ ؽ٤برْٜ ا٤ٓٞ٤ُّخ ّٕ ا٧كة ا٣٬ُٔٞ ٛٞ ا٧كة ُٜنح اُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ك٢ ً ٣ٝظٜو ٖٓ مُي أ
 .ثٜب
ًبٕ ا٧كة ا٣٬ُٔٞ ٣زأصّو ثبُضوبكخ اُٜ٘ل٣خ ثَجت ٝعٞك اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُٜ٘ل ٝأهفج٤َ ا٣٬ُٔٞ "ٝك٢ اُجلا٣خ، 
".ػ٬هخ ػو٣وخ هل٣ٔخ
[19]
 ٝثغبٗت مُي، ٛ٘بى هؽ٬د رغبه٣خ ث٤ٖ ثؼ٘ ث٬ك اُغي٣وح اُؼوث٤خ ٝأهفج٤َ 
.ا٣٬ُٔٞ ٖٓ هجَ ا٬ٍ٩ّ ٝك٢ ٕله ا٬ٍ٩ّ
[20]
 ٝاُؾو٤وخ، ٛنٙ اُظبٛوح رإّك١ ئ٠ُ ٍٕٝٞ ا٬ٍ٩ّ ئ٠ُ أهفج٤َ 
ٍ اُٜغو١ّ . م. ٣ٝوٟ ً. ا٣٬ُٔٞ ك٢ مُي اُٞهذ ّٝ ّٕ ا٬ٍ٩ّ َٕٝ ئ٠ُ أهفج٤َ ا٣٬ُٔٞ ك٢ اُووٕ ا٧ كب٢ٔٛ، أ
.ثٞاٍطخ اُؼوة ٝاُلوً روّككٝا ئ٤ُٚ هجَ ا٬ٍ٩ّ
[21]
ٍ ٓ٘طوخ كفِٜب ا٬ٍ٩ّ ٢ٛ ٍٞاؽَ ٍٞٓطوح  " ّٝ ّٕ أ ٝأ
".أُْب٤ُخ
[22]
 ٝاُطج٤ؼ٢ّ ًبٕ اػز٘بم ا٤٣ٞ٣٬ُٖٔ ُ٪٬ٍّ ٖٓ أهٟٞ ػٞآَ أّكْد ئ٠ُ اٗزْبه اُضوبكخ اُؼوث٤ّخ 
كبُِـخ اُؼوث٤خ ٢ٛ اُِـخ اُز٢ رؼزجو ُـخ اُل٣ٖ ا٢ّٓ٬ٍ٩ ٖٓ ؽ٤ش اٍزقلّ ٖٓلهٙ ا٧ٍب٢ٍّ . ا٤ٓ٬ٍ٩ّخ ٝآكاثٜب
 . اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝا٧ؽبك٣ش اُ٘ج٣ّٞخ ثٜنٙ اُِـخ
ًّل اُجبؽش أُب٤ُي١ّ ػضٔبٕ ٓؾٔل ٣ز٤ْ، أّٗٚ كفَ  ب ثبَُّ٘جخ ئ٠ُ كفٍٞ ا٬ٍ٩ّ ئ٠ُ ٓب٤ُي٣ب، كول أ ّٓ ٝأ
.ٓ٘طوخ ٓب٤ُي٣ب ك٢ اُووٕ اُزبٍغ اُٜغو١
[23]
 ٝاُل٤َُ ػ٠ِ مُي، اًزْبف اٌُزبثبد أُٞصّوخ أُ٘وّٞخ ػ٠ِ 
 ثزوٗغبٗٞ (Kuala Berang) ك٢ ٓ٘طوخ ًٞا٫ ث٤وٗظ "Batu Bersurat"اُؾغو أٝ ر٠َٔ ثبُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ثـ 
(Terengganu)ّؼت روٗغبٗٞ هل اػز٘وٞا .  ٌٓزٞة ثبُِـخ اُؼوث٤ّخ ّٕ خ ثأ ّٔ ٖٝٓ ٛ٘ب، اًزْق اُؼِٞٓبد أُٜ
ٍ كبها ٤َٓٞاها (Melaka)ا٬ٍ٩ّ هجَ إٔ ٣ؼز٘ن ّؼت ٬ٓهب  ّٝ  .  (Parameswara) ػ٠ِ هأً ٌِْٜٓ ا٧
ثوى اُزأص٤و اُؼوث٢ّ ا٢ّٓ٬ٍ٩ ك٢ ؽ٤بح ا٣٬ُٔٞ ك٤٘٣بً، ٝاعزٔبػ٤بً، ٤ٍٝب٤ٍبً، ٝصوبك٤بً، ٝأكث٤بً، "ٖٝٓ ٛ٘ب 
ٓضَ اٍزقلاّ ؽوٝف اٌُزبثخ ثبُؾوٝف اُؼوث٤ّخ ٝافز٬ٛ ٓلوكاد اُِـخ اُؼوث٤خ ثبُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ٝاٗزوبٍ ا٥كاة 
".اُؼوث٤خ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ئ٠ُ ا٥كاة ا٣ٞ٣٬ُٔخ ٗضواً ّٝؼواً 
[24]
ّٕ ا٧كة ا١ّٞ٣٬ُٔ اُول٣ْ هجَ " ٝاُغل٣و ثبُنًو،  أ
ػخ ٖٓ ا٬ٌُّ أُٞىٕٝ، ٖٝٓ أّٜوٛب ّٞ ، (Pantun)ث٘زٕٞ : ٍٕٝٞ ا٬ٍ٩ّ ْٓزَٔ ػ٠ِ ا٧ٗٞاع ا٧كث٤خ أُز٘
".(Gurindam)، ٝؿٞه٣٘لّ (Seloka)ًٍِٞب 
[25]
ٝثؼل ٍٕٝٞ ا٬ٍ٩ّ، ظٜو ٗٞع عل٣ل ٖٓ ا٬ٌُّ أُٞىٕٝ  "
ٍ ٖٓ ثلأ ثزأ٤ُلٚ ٖٓ ٍ٘خ (Syair Melayu)٣ؼوف ثبُْؼو ا١ّٞ٣٬ُٔ  ّٝ  ؽز٠ ٍزخ 1550، ٣ٝؼّل ؽٔيح كٖ٘ٞه١ أ
". ٬٤ُِٔك ًٔب ٣ؼّل ئٗزبعٚ ا٧كث٢ّ ٖٓ أٝائَ ٓب ًزت ك٢ ا٧كة ا١ّٞ٣٬ُٔ ثب٬ٌُّ أُ٘ظ1600ّٞ
[26]
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ّٕ اُ٘ضو ًبٕ .  ٝا٥ٕ ٍٞف ٗ٘بهِ ػٖ أُلائؼ اُ٘ج٣ّٞخ ك٢ ػبُْ ا٣٬ُٔٞ ٝثبُزؾل٣ل ٓب٤ُي٣ب ٝأُؼوٝف أ
ّٖ اُْؼو ػ٘ل " اُؤٖ"ٝ" اُؾٌب٣بد"ُٝنُي هل اّزٜو . ٖٓ أّٜو كٕ٘ٞ ُلٟ ٓغزٔغ ا٣٬ُٔٞ ثؼٌٌ ك
اُن١ ػجبهح ػٖ هٖٔ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝؿ٤وٙ ٖٓ " ا٧كة اُ٘ج١ّٞ "ا٤٣ٞ٣٬ُٖٔ، ٖٝٓ ٜٙٔ٘ب 
.ا٧ٗج٤بء ػ٤ِْٜ ا٬ُٖح ٝا٬َُّ
[27]
اُن١ أفن ٖٓ ا٧كة اُؼوث٢ّ، إٔجؼ " اُْؼو" ٝثؼل ػوف ا٣ٞ٣٬ُٕٔٞ 
ّٖ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ اُن١ اّزٜو . اُْؼو ْٜٓٞهاً ٝأًضو اٗزْبهاً ُل٣ْٜ ّٕ ك٢ ا٧كة اُؼوث٢ّ ا٢ّٓ٬ٍ٩ ك ٝاُطج٤ؼ٢ّ، أ
ًّلد ّٜوح ه٤ٖلح اُجوكح . ٖٓ أّٜوٙ" اُجوكح"ٓ٘ن ػٖو اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ًٝبٕ ه٤ٖلح  ٝٓٔب أ
أّٜٗب روعٔذ ئ٠ُ ُـبد ػل٣لح ًبُلبه٤ٍخ، ٝاُزو٤ًخ، ٝا٧هك٣خ، ٝاُلْز٣ٞخ، ٝاُج٘غج٤خ، ٝا٣ٞ٣٬ُٔخ، ٝاَُٞاؽ٤ِخ، 
".16ٝأهلّ روعٔخ ُِجوكح ٖٓ اُِـخ اُؼوث٤خ ئ٠ُ اُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ًبٗذ ك٢ اُووٕ . "ٝٓب ئ٠ُ مُي
[28]
  
ٝاُؾو٤وخ، ًبٗذ ه٤ٖلح اُجوكح ثبُِـخ اُؼوث٤خ إٔجؼ أًضو ْٜٓٞهاً ُلٟ ٓغزٔغ ا٣٬ُٔٞ ٖٓ روعٔزٜب 
ٝٛنا أُغٌِ ٣وبّ ". "اُجوىٗغ٢"ٝرٞعل ػبكح ئ٤ٓ٬ٍخ ٣ٞ٣٬ٓخ ك٢ ٓب٤ُي٣ب ر٠َٔ ٓغٌِ . ؽز٠ أ٣ّبٓ٘ب اُؾبٙوح
ٖٓ أعَ ا٫ؽزلبٍ ثُٔٞٞك أٝ ُٓٞٞكح، ٝمُي ُؾن ّؼو أُُٞٞك ٝٝىٗٚ ثبُنٛت ٤ُزّٖلم أثٞاٙ ثو٤ٔزٚ ػ٠ِ كوواء 
ّْ أكاء ػجبكح اُؼو٤وخ ".ا٤َُِٖٔٔ، ٖٝٓ ص
[29]
 ٝهل ٣ووأ ك٢ مُي أُغٌِ ثؼ٘ اُوٝا٣بد ٖٓ ا٤َُوح اُ٘ج٣ٞخ 
أُطّٜوح ٖٓ هٖبئل ك٢ ًزبة اُجوىٗغ٢ اُن١ ه٤َ أّٗٚ ٖٓ رأ٤ُق ا٤ُْـ ا٤َُل أث٢ عؼلو اُجوىٗغ٢ّ، ٝٛٞ عيء 
،"ٓغٔٞػخ أُٞاُل ّوف ا٧ٗبّ"ٖٓ ًزبة 
[30]
ًٝبٗذ ٛنٙ اُو٤ٖلح .  ٖٝٓ ٙٔ٘ٚ ه٤ٖلح اُجوكح ُِج٤ٕٞو١
أُْٜٞهح رووأ أ٣ٚبً ػ٘ل ا٫ؽزلبٍ ثبُُٔٞل اُ٘ج١ّٞ ٝا٫ؽزلب٫د ٝأُ٘بٍجبد ا٤ٓ٬ٍ٩خ اٌُجوٟ ك٢ ػبُْ ا٣٬ُٔٞ 
 . ٝثبُزؾل٣ل ٓب٤ُي٣ب
ٝثغبٗت مُي، ٛ٘بى ه٤ٖلح ئ٤ٓ٬ٍخ أفوٟ اُز٢ اُز٢ اّزٜود ث٤ٖ ّؼت ا٣٬ُٔٞ ك٢ ٓب٤ُي٣ب ٝإٔجؾذ 
ّ 1778 ػبّ (Terengganu)اُّن١ أُّلٚ ا٤َُّل ٓؾٔل ثٖ ى٣ٖ اُؼبثل٣ٖ ٖٓ روٗغبٗٞ " ً٘ي اُؼ٬"ك٤٘٣خ أُؼٕ٘ٞ ثـ 
 -1795ّ.
[31]
  ًٝبٗذ ٛنٙ اُو٤ٖلح رؾز١ٞ ػ٠ِ صٔب٤ٗخ ٝأهثؼ٤ٖ ثبثبً ٝرَْٔ ؽٍٞ ا٤َُوح اُ٘ج٣ٞخ اُْو٣لخ 
.اثزلاء ٖٓ ٫ٝكح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ؽز٠ ؿيٝح أؽل
[32]
 ٖٝٓ ٓطِغ ا٧ث٤بد ُزِي اُو٤ٖلح اُز٢ 
 :ٝهكد ثبُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ك٤ٔب ٢ِ٣
            Wa ba'du, inilah kitab Kanzul 'Ula namanya,          
            Pada nyatakan sifat al-Mustafa yang mulia,         
            Allah juga aku harap dengan menolong aku, 
            Atas nidzamku ini pada khatam dia, 
            Dengan megah penghulu kita Muhammad yang besar,   
                     
[33]
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ّٕ ه٤ٖلح  ٍ ه٤ٖلح ٗظّٔذ ٖٓ أعَ ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ " ً٘ي اُؼ٬"ٖٝٓ ٛ٘ب، ر٬ؽع اُجبؽضخ ثأ ّٝ ٢ٛ أ
ّٕ اُْبػو هل ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ . هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ثبُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ اُول٣ٔخ اُقبُٖخ ٝهل رج٤ّٖ ٖٓ ٛنٙ اُو٤ٖلح أ
ّٕ . هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝأِٛٚ ٝإٔؾبثٚ ٓؼبً ٓ٘ن ثلا٣زٜب ً٘ي اُؼ٬ ثٕٞلٚ ٖٓ أهلّ أُل٣ؼ "ٝهل روٟ ٣ًٞ ٗظ٤وح أ
اُ٘ج١ّٞ ك٢ أهفج٤َ ا٣٬ُٔٞ كول ارَْ ثجؼ٘ اُقٖبئٔ اُز٢ ر٤ّٔيد ثٜب اُجوكح ؽ٤ش ارلن ً٘ي اُؼ٬ ٝاُجوكح ٖٓ 
".ؽ٤ش أكٌبهٛٔب ًٝنُي ٖٓ ٗبؽ٤خ ا٧ٍب٤ُت اُج٬ؿ٤خ
[34]
  
ب ك٢ اُؼٖو أُزأّفو ٣ؼ٢٘ هجَ ظٜٞه ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ ُـ أ ّٓ ٕٔل ٍؼ٤ل، ٛ٘بى ثؼ٘ عٜٞكاد عجّبهح . ٝأ
ٖٓ هجَ اُْؼواء ا٤٣ٞ٣٬ُٖٔ ك٢ رأ٤ُق اُو٤ٖلح ٝا٧ّؼبه ا٣ٞ٣٬ُٔخ ػٖ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ؽ٤برٚ 
 Rasulullah s.a.w": ٝأف٬هٚ اُلبِٙخ، ْٜٓ٘ أّؼو١ ٓؾٔل ٝٛٞ هئ٤ٌ كوهخ ا٧ههبّ ك٢ ٓب٤ُي٣ب رؾذ ػ٘ٞإ
Ibarat Bulan Purnama"ٝٛبة ػ٢ِ رؾذ ػ٘ٞإ. ، ٝ أ :"Muhammad Datanglah Kembali Padaku" .
 :ٍٝٞف ٣وّلّ اُجبؽش ٓطِغ اُو٤ٖلر٤ٖ ًٔب ٢ِ٣
Ashaari Muhammad: (Rasulullah s.a.w Ibarat Bulan Purnama) 
Rasulullah ibarat bulan purnama, 
cahayanya memenuhi alam buana, 
untuk menerangi hidup manusia, 
untuk kesejahteraan mereka, 




A. Wahab Ali: (Muhammad Datanglah Kembali Padaku) 
Kau anak pilihan Tuhan, 
cucurilah zamzam ke hatiku, 
biar jiwa yang tandus dan sepi ini, 
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Muhammad, ulurkan tanganmu, 
aku gelap, 
Muhammad, nabiku, 




 صّد طع١د. اٌثٛص١زٞ ٚ أ: ح١اج اٌشاعز٠ٓ
       ٞٔثذج ح١ـاذٗ: اٌثٛص١ز 
ّٕ أٍٚ ٛٞ ٓؾٔل ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ " كٞاد اُٞك٤بد"ٝهل مًو ك٢ ًزبة  اُن١ أُّلٚ ٓؾٔل ثٖ ّبًو اٌُزج٢ أ
.ؽٔبك ثٖ ٓؾَٖ ثٖ ػجل هللا ثٖ ٕٜ٘بط ثٖ ٬ٍٓ اُٖٜ٘بع٢
[37]
ّٕ أٍٚ اٌُبَٓ ك٤ٚ افز٬ف   ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أ
. ا٥هاء ٝاُؾغظ، ٝهل ارّلن أُزوعٕٔٞ أّٗٚ اّزٜو ثبُج٤ٕٞو١ ًٝبٕ ٛنا ا٫ٍْ هل ؿِت ػ٤ِٚ ٓ٘ن ؽ٤برٚ ٝهزناى
ب أثٞ ػجل هللا ٤ً٘زٚ ّٓ .ٝأ
[38]
. ٝٛ٘بى ٤ً٘خ أفوٟ ُِج٤ٕٞو١ ٢ٛٝ ّوف اُل٣ٖ
[39]
ب ثبَُ٘جخ ئ٠ُ أٍٚ  ّٓ  ٝأ
، ٝا٥فو ٖٓ "ث٤ٕٞو"ًٝبٕ أؽل أث٣ٞٚ ٖٓ . ، ٝهل ه٤َ أّٗٚ ٖٓ رو٤ًت ث٤ٖ َٓوٜ هأً أٓٚ ٝأث٤ٚ"اُج٤ٕٞو١"
".اُل٤ٕ٫و١"كٖبه " ك٫ٓ"
[40]
ّٕ ٛنا ا٫ٍْ ٕؼت ُ٘طوٚ ػ٘ل اُؼوة كؼوف ثبُج٤ٕٞو١، ٝٛنا   ٣ٝجلٝ أ
 .أٍَٜ ٝأٍوع ثٌض٤و
ٍ ّٞاٍ ٍ٘خ " ك٫ٓ"ُٝل اُج٤ٕٞو١ ثوو٣خ  ّٝ  608ئؽلٟ هوٟ ث٢٘ ٣ٍٞق ٖٓ ٕؼ٤ل ٖٓو، ك٢ أ
ٛغو٣خ،
[41]
ّٕ اُج٤ٕٞو١ ٣٘ز٢ٔ ئ٠ُ ث٢٘ ؽجٕ٘ٞ،  ْٝٛ كوع " ٝاُج٤ٕٞو١ ْٗأ ك٤ٚ ٝهل أعٔغ أُإّهفٕٞ ػ٠ِ أ
".ٖٓ هج٤ِخ ٕٜ٘بعخ اٌُج٤وح اُز٢ ػبّذ ثج٬ك أُـوة
[42]




ْٓ َ ا األَِد٠ْـِة اٌَِّذٞ َِ ًْ ٌََٕا  اِطٟ؟       ♣       فَمُ َٛ ْطـ َٚ َٚ ِٗ ُحـثٟ   َساَد تِـ
ـا َّ ًّةا فَ ْلِزت١ِـ َِ ْثٍِٟ  ِ  َْ ْ َوـا ٓ تـَاصِ         ♣       إِ ِ  فٟ ُصْحثَِح األَْ َٕاِص 
ْب ِْٔظثَرٟ ِ ْ رُـُٗ  ْ ٠ُـَىـذِّي إِ ِدفَـاِطٟ         ♣       َٚ َٚ  ِ ْٛ  تُجـثَّرٟ اٌُصـ
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ٌّوح ّٕ ٖٓ ٍجت ؿٔٞٗ . ٤ٌُٝ ُل٣٘ب أفجبه اُج٤ٕٞو١ ػٖ ٤ًق ه٠ٚ ٛلُٞزٚ أُج ٣ٝجلٝ ُِجبؽضخ أ
ّٕ اُج٤ٕٞو١  خ أ ّٔ ُْ ٣ٌٖ ْٜٓٞهاً ث٤ٖ اُ٘بً ك٢ أٝائَ ؽ٤برٚ ئ٫ّ ثؼل ر٘ظ٤ْ اُو٤ٖلح أُْٜٞهح ٛنٙ ا٧فجبه أُٜ
ٖٝٓ أُؾزَٔ أّٗٚ ثلأ ؽ٤برٚ ًٔب ًبٕ ثلؤٛب ٓؼبٕوٝٙ، ٝمُي ثؾلع اُووإٓ ". اُجوكح"اُز٢ ث٤ٖ أ٣ل٣٘ب ا٤ُّٞ 
أّٗٚ هل عبء ئ٠ُ اُوبٛوح، ٝاُزؾن ثَٔغل "ٝهل مًو ك٢ ٓوّلٓخ ك٣ٞاٗٚ، . اٌُو٣ْ ٝرؼ٤ِْ أٍب٤ٍبد اُل٣ٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ّ 
ا٤ُْـ ػجل اُظبٛو ؽ٤ش كهً اُؼِّٞ اُل٤٘٣خ، ٤ّٝئبً ٖٓ ػِّٞ اُِـخ ًبُ٘ؾٞ، ٝاُٖوف، ٝاُؼوٝٗ، ًٔب كهً 
".ا٧كة، ٝعبٗجبً ٖٓ اُزبه٣ـ ا٢ّٓ٬ٍ٩ ٝثقبٕخ ا٤َُوح اُ٘ج٣ٞخ
[44]
 ٖٝٓ ا٧ٍق، أّٗ٘ب ُْ ٗؼوف أّٗٚ رِو٠ّ صوبكزٚ 
 .ػ٠ِ أ٣ل١ أٍبرنح ٓؼوٝك٤ٖ ْٜٓٞه٣ٖ
ٌّو عؼِْذ اُط٬ة ٣للٕٝ ئ٤ُٚ ٤ُِٜ٘ٞا  ّٖ ٖٓ أُوؽِخ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ّٓو ثٜب اُج٤ٕٞو١ ٓ٘ن ٍّ٘ٚ أُج ٌُٝ
ّٖ اُْؼو ن ػ٠ِ اُج٤ٕٞو١ ك٢ أ٣ّبٓٚ ػلك ًج٤و ٖٓ اُؼِٔبء . ٖٓ ػِٞٓٚ ٝٓؼبهكٚ اُٞاٍؼخ فبٕخ ك٢ ك ّٔ ُٝول رزِ
ٖٝٓ أّٜوْٛ أثٞ ؽ٤بٕ ا٧ٗل٢َُ أُزٞك٠ ٍ٘خ .  اُن٣ٖ إٔجؾٞا فجواء ك٢ اُِـخ ٝا٧كة ٖٓ ثؼلٙأُؼوٝك٤ٖ




ّٕ اُج٤ٕٞو١ ْٗأ ك٢ أٍوح كو٤وح كِنُي ٗؼوف ثأّٗٚ هل ٍؼ٠ ُطِت اُوىم ٓ٘ن ٕـوٙ، كياٍٝ .           ٣ٝجلٝ أ
ًزبثخ ا٧ُٞاػ اُز٢ رٞٙغ ّٞاٛل ػ٠ِ اُوجٞه،
[46]
ّٖ اُقٜ  ٝٛنا ٣ؼزجو ٖٓ ؽظّٚ . ك٬ًٚ ػٖ ئ٣غبكٙ ك٢ ك
ٝهل أفن اُج٤ٕٞو١ ٣زوّوة ٖٓ ثؼ٘ ا٧ٓواء ٝاُٞىهاء صْ . ٤ٌُٝ ٦ُفو٣ٖاُطج٤ؼ٢ّ اُن١ ٓ٘ؼ هللا رؼب٠ُ ُٚ 
.ٝاٍزّٔو ٛنٙ اُؾبُخ ؽز٠ ػوٗ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾزَت اُوبٛوح. ٣ٔلؽْٜ ثْؼوٙ
[47]
ّٖ اُج٤ٕٞو١ اػزنه  ٌُٝ 
 :ػٖ هجٍٞ مُي اُٞظ٤لخ ّٝوػ ُ٘ب أٍجبة آز٘بػٚ ك٢ ه٤ٖلح ٣ِٞٛخ ٓطِؼٜب
ٛا اٌِحْظثَـٗ ُّ ذَْظٍِ َٚ  ٟٔٛ ُّ ْٗ     ♣        َ ذَْظٍِ َٙـا ِْٔظثَـ ت١َِْٕ َٚ  ف١ٍَََْض ت١َْـٕٟ 
َزا َدِربٌ  اٌشِّي َٚ ـِ  ْٗ     ♣       َغ١ِزٞ فٟ اٌث١َْـ ِٓ ٌٟ ُدْرتَـ ١ٌَْـَض فٟ اٌَحاٌَر١َ َٚ 
 ّْ أّٗٚ هل روِّت ك٢ اُؼل٣ل "٫ٝ رو٣ل اُجبؽضخ إٔ ٣ط٤َ ا٬ٌُّ ك٢ مًو رّٖوف اُج٤ٕٞو١ ٝػِٔٚ، ٝأُٜ
ٖٓ أُ٘بٕت ك٢ ؽ٤برٚ ؽز٠ ؽلصذ ٓؼوًخ ثبُلٍبئٌ ٝاُلزٖ ٝاُّٞب٣بد ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ثؼ٘ أُٞظّل٤ٖ ك٢ 
ّْ . ٝثؼل مُي، ٣جلٝ أّٗٚ ُْ رطت ٗلَٚ ثبُؼ٤ِ ك٢ مُي اُغٞ، كبٍزوبٍ ٖٓ ٝظ٤لزٚ ك٢ اُؾٌٞٓخ". ثِج٤ٌ ٖٝٓ ص
.هوه إٔ ٣َِي َِٓي اُٖٞك٤خ، كوعغ ئ٠ُ اُوبٛوح ٝارَٖ ثأث٢ اُؼجبً أُو٢ٍ أؽٔل ثٖ ػٔو ا٧ٖٗبه١
[48]
 
ف اُج٤ٕٞو١، ٝٛ٘بى آهاء ٓقزِلخ ك٢ ًض٤و ٖٓ ا٧ؽ٤بٕ ّٞ . ٖٝٓ ٛ٘ب، ٍٞف ٗجلأ ا٬ٌُّ ؽٍٞ رٖ
ّٕ اُج٤ٕٞو١ هل ٓبٍ ئ٠ُ اُطو٣وخ اُٖٞك٤خ ك٢ ؽ٤برٚ ٝثبُزؾل٣ل  ٝثبَُ٘جخ ئ٠ُ اُجبؽضخ، أّٗ٘ب َٗزط٤غ إٔ ٗوٍٞ ثأ
ٌّوح ًٔب ٛٞ أُؼوٝف أّٗٚ ْٓـٍٞ ثب٧ػٔبٍ ٝاُٞظبئق ك٢ ماى  ّٖ ٤ٌُ ك٢ ٓوؽِخ ٓج ئ٠ُ اُطو٣وخ اُْبم٤ُخ، ٌُٝ
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  ٍا٫ٍزْؼبه ثبُ٘لّ ٝا٤ُأً ك٢ اُؾ٤بح ثٔب ؽلس ُٚ ٖٓ اُزؾّل٣بد ٝاُؼوٞثبد أص٘بء رؼ٤٤٘ٚ ٨ُػٔب
  .، كبفزبه ٛو٣وخ أفوٟ ر٘بٍت ُٚ ٢ٛٝ اُطو٣وخ اُٖٞك٤خثِج٤ٌٝاُٞظبئق أُزؼّلكح ك٢ اُوبٛوح ٝ
  رو٢ اُل٣ٖ أث٢ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ ػجل اُغجبه اُْو٣ق ا٩كه٢َ٣ اُْبم٢ُّ "ثـ ارّٖبٍ اُج٤ٕٞو١" ،
ٝر٤ِٔنٙ ا٤ُْـ أث٢ اُؼجبً أُو٢ٍ أؽٔل ثٖ ػٔو ا٧ٖٗبه١،
[49]
 ٝٛٔب ٖٓ ًجبه إٔؾبة أُلهٍخ 
  .اُْبم٤ُخ اُٖٞك٤خ
  ٚ٤ٖ ثبُطو٣وخ اُْبم٤ُخ ػ٘لٓب رٌِّْ ػٖ ه٤ٖلر ّٔ ٬ًّ اثٖ ػجبك ٓؾٔل ثٖ ئثوا٤ْٛ اُ٘لو١ّ، ٝٛٞ ٖٓ أُٜز
ف ٝاُزؾو٤ن ؽ٤ش هبٍ ّٞ كأصجذ ٖٓ مُي ه٤ٖلح )): ك٢ اَُِٞى ٝاُطو٣ن ٝٓؼب٢ٗ اُزَٕٞ ئ٠ُ ػِْ اُزٖ
(.(ا٧ك٣ت اُلو٤ٚ اُلبَٙ أُغ٤ل ّوف اُل٣ٖ اُج٤ٕٞو١ ُٞعٞك ّٜورٚ ٝرؾو٤ن كِٚٚ
[50]
  
  ّاٛزٔبّ اُولٓبء ثٔب أؽلصزٚ ه٤ٖلح اُجوكح ؽ٤ش ه١ٝ أّٗٚ هأٟ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ أُ٘ب
ُْٝ ٣وق ا٧ٓو ػ٘ل ٛنٙ اُوؤ٣خ، كول َٓؼ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػ٠ِ ٝعٜٚ ث٤لٙ اٌُو٣ٔخ، 
ٝٛنا ًِّٚ ُٝل ئؽَبٍبً ُلٟ اُولٓبء ػ٘لٓب رٌِّْ ػٖ ثوكح اُج٤ٕٞو١ ك٬٤ًُ . ٝأُو٠ ػ٤ِٚ ثوكرٚ اُْو٣لخ
ف اُج٤ٕٞو١ ّٞ   .ػ٠ِ رٖ
  اُو٤ٖلح اُز٢ ٗظّٜٔب اُج٤ٕٞو١ ك٢ هُٞٚ ك٢ أث٢ اُؼجبً أُو٢ٍ، كٜٞ ٣زؾّلس ػٖ اُطو٣وخ اُْبم٤ُخ
:ًٝأّٗٚ ٖٓ ٓو٣لٛب، ٓجغ٬ ٤ّقٜب، ٓظٜوا رؼب٤ُٜٔب
[51]
  
ا  اِدعًة َٚ ـَ اٌَّعـاٌِٟ  ا  ّ َِ أَت١َِه  َٚ َٓ اٌِحَظاِب َعٍَٝ ا١ٌَدِ    ♣                          ِ  ِ ـُ األٌُٛ ّْ   
 ِٖ َحُد َعْصِز ْٚ اص أَ َحـدِ       ♣                           إِ َّ أَتُٛ اٌَعثَـّ ْٚ ْٓ أَ ِ ِٖ ِٗ فٟ َعْصِز َْ تِـ  أَْوِز
ـاِ دٍء  َِ ح  َّّ ِح١ـِد ٘ ْٛ دِ      ♣                           أفْٕرُٗ فٟ اٌرَّ ِٓ اٌّرََشدِّي َ٘ا َعـ مَـاِصُد َِ  شدَّْخ 
 ُ إَِّٔٗ َٚ ٍء ِظٙدِ      ♣                           َطاَحْد ِرَ ـاٌي فٟ اٌمفَاِر  ٍَُىِٛخ  َز َِ  ١ٌَـِظ١َح فٟ 
اَرجٌ  ٌَُٗ َطَزائِـُز فٟ اٌُعالَ َخطَـّ َٚ دِ      ♣                            َٙا ٌُ ذََشدُّن رَوـاتُ َٚ َ٘ـا  َخـطَّاُر
[52]
 
         ْٜك٤ٖ، أْٜٗ ٣غؼِٕٞ ا٧ّؼبه ٝاُوٖبئل ٗٞع ٖٓ ا٧مًبه اُـ٘بئ٤خ ُْٜ ك٢ ؽِوبر ّٞ ٖٝٓ ٍٔبد أُزٖ
كِنُي ٗوٟ، ٖٓ كاػ٤خ اُْؼواء ر٘ظ٤ْ ا٧ّؼبه ٝاُوٖبئل ٓزّٞعٜخ ُِوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ . ٝٓغبَُْٜ
ّٕ . ٍِْٝ ٢ٛٝ أَٗت ٤ٍِٝخ ُِووة ٖٓ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ ٗظوْٛ ٝر٬ؽع اُجبؽضخ ًأ
ّٕ مًو اُوٍٍٞ اٌُو٣ْ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝٓل٣ؾٚ إٔجؼ ؿناء ُوٝؽٚ، كزلوط  اُج٤ٕٞو١ ٣ْؼو ثأ
اٌُوثبد، ٝروكوف اَُؼبكح ٝاُجٜغخ ػ٠ِ هِجٚ،
[53]
 :  ٣وٍٞ اُج٤ٕٞو١
بُ  ْٛ ـْدِ  اٌّْصطَفَٝ ذَْح١َا اٌمٍُُ َّ ُٔـٛبُ     ♣       تِ اٌذُّن َٚ ذَْلرَفِـُز اٌَ طَا٠َـا  َٚ 
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 إَِ ا ََٔشٌَْد تَِظـاَحرَِٕـا اٌُىُزٚبُ         ♣       ٠ْفـزُج ِ ْوزُٖ اٌىزتَـاِخ عَّٕا 
لًةا  ْٛ ٍَْة َش َدائِـُحُٗ ذَِش٠ـُد اٌمَ ِ ١ْةُ        ♣       َِ َٚ  ٌٟ ٍْ َٙـا ِحـ ِٗ َوأََٔـّ إ١ٌَِْـ
[54]
 
ٍ ه٤ٖلح أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ هبُٜب اُج٤ٕٞو١ ػبّ  ّٝ ّٕ أ  ٛـغو654،١ّٝهل مٛت ٓؾوّن اُّل٣ٞإ ئ٠ُ أ
[55]
 
ّٖ ػ٘ل اُج٤ٕٞو١ ّْ ٧ّٗٚ ٣ؾّلك اُجلا٣خ ٛنا اُل ّٖ أُل٣ؼ . ٝاُزبه٣ـ ٜٓ كبُو٤ٖلح ا٠ُٝ٧ اُز٢ هبُٜب اُج٤ٕٞو١ ك٢ ك
اُ٘ج١ّٞ،
[56]
 :   ٝاُز٢ ٓطِؼٜب
ُد                       ّْ ِٛر ٌََه اٌَح ُِ ًِّي األُ ِٟٙ َعٍَٝ ُو ٍُء حدُّن  ♣       إٌِ ْٓ َِٔع ِ ا أ١ٌَْٚد  َّ  ف١ٍَََْض ٌِ
ٖٓ أهٝع هٖبئل أُلائؼ اُ٘ج٣ّٞخ ػ٘ل ػ٤ٕٞ اُْؼو " اُجوكح"ٝرُؼّل ه٤ٖلرٚ ا٤ُْٜوح ٝأُؼوٝكخ ثبٍْ 
ٝٛنا اُن١ عؼِْذ اُْؼواء ػوث٤ًّب ًبٗٞا أّ ػغ٤ًّٔب . اُؼوث٢ّ، ٝرؼزجو كّهح ك٣ٞإ ّؼو أُل٣ؼ ك٢ ا٬ٍ٩ّ ًِّٚ
ٖٝٓ أثوى ٓؼبهٙبد اُْؼواء .  ػ٠ِ ّٓو اُؼٖٞه٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٣ٍِْٝ٘ظّٕٔٞ اُوٖبئل ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ 
ّٕ ٓطِغ .  ث٤زًب190، اُز٢ روغ ك٢ "ٜٗظ اُجوكح"ػ٤ِٜب ه٤ٖلح أ٤ٓو اُْؼواء أؽٔل ّٞه٢  ٝك٬ًٚ ػٖ مُي، أ
 :ه٤ٖلح اُجوكح أُْٜٞهح ٖٓ أثوع ٓطبُغ اُوٖبئل اُؼوث٤خ، ٣وٍٞ ك٤ٜب
 ُِ ٍْء تِِذٞ َطـٍَ ِز ِ ١َزا ْٓ ذََذوُّن ِ َِ          ♣                         أَ ْمٍَحٍء تَِد ُِ  ْٓ ِ عًةا َ َزٜ  ِْ َشْ َد َد َِ 
حٍء  َّ ٍْمَاِء َواِظ ْٓ ذِ ِ ٠ُح  َ٘ثَِّد اٌزِّي  َْ ُِ       ♣                      أَ ْٓ إَِ  ِ اِء  َّ ٍْ َض اٌثَْزُق فٟ اٌظَ َِ ْٚ أَ َٚ 
رَا                   َّ ٍَْد اوفُفَا ٘ ْ لُ ا ٌَِع١َْٕ١َْه إِ َّ ُْ         ♣       فَ ِٙ ٍَْد اْطرَفِْك ٠َ ْ لُ ٍْثِـَه إِ ا ٌِمَ َِ َٚ 
                ٌُ َْٕىرِ ُِ َّْ اٌُحةَّ  ةُّن أَ َِ         ♣       أ٠َْحَظُة اٌصَّ ْ طَِز ُِ َٚ  ُْٕٗ ِ ٍُء  َْٕظِجـ ُِ  َٓ ا ت١َْـ َِ 
ًٍء  عًةا َعٍَٝ  ٍََ ِْ ُْ ذُِزْق َد ٌ ٜ َٛ َٙ ْٛ َ اٌ ٌَ                   ♣     ُِ اٌَعٍَـ َٚ  ِْ َٚ َ أَِرْلَد ٌِـِذْوِز اٌثَا
[57]
 
ّٕ اُج٤ٕٞو١ هل ثنٍ عٜلٙ اٌُج٤و ك٢ هواءح ٖٝٓ كهّخ ح اُؼبٛلخ ك٢ ٛنٙ اُو٤ٖلح، رج٤ّٖ ُ٘ب أ ّٞ  اُزؼج٤و ٝه
ّٕ .  ٝعٞآغ ٤ٍورٚ اُؼطوح٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝا٤َُوح اُ٘ج٣ٞخ، ٝٓؼوكخ كهبئن أفجبه اُ٘ج٢  ٝك٢ هأ١ اُجبؽضخ، أ
ٝئ٠ُ عبٗت ٓب روّلّ، ٫ ّّي . ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝثؾوّٚ إٔ ػ٢٘ ُٚ هائلاً فج٤واً ك٢ كٖ أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ اُْو٣ق 
 ّٕ ّْ ثل٣ٞاٗٚ أؽل، ٣ٝجلٝ أ ّٕ ّٜوح اُج٤ٕٞو١ ثو٤ٖلرٚ اُجوكح عؼِذ اُ٘بً ٣َٕ٘ٞ ثو٤خ أّؼبهٙ، كِْ ٣ٜز ك٢ أ
ٝك٢ اُؾو٤وخ، هل روى اُج٤ٕٞو١ ػلكاً ًج٤واً ٖٓ اُوٖبئل ٝا٧ّؼبه . اُْبػو ٗلَٚ ُْ ٣غٔغ أّؼبهٙ ك٢ ك٣ٞإ
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ّٕ ٛ٘بى أهٞاٍ ٓقزِلخ ػٖ ربه٣ـ ٝكبرٚ، ك٘ؼزٔل  ٝهل رٞك٢ّ اُج٤ٕٞو١ ثب٩ٌٍ٘له٣خ، ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أ
أّٗٚ هل اٗزوَ " ّنهاد اُنٛت ك٢ أفجبه ٖٓ مٛت"ػ٠ِ ٓب عبء ثٚ ٓؼظْ أُإّهف٤ٖ ًٝنُي ٓب ٝهك ك٢ ًزبة 
. ٛغو٣خ695ئ٠ُ هك٤وٚ ا٧ػ٠ِ ٍ٘خ 
[59]
 ّٕ  كاما اػزٔلٗب ػ٠ِ ربه٣ـ ٬٤ٓكٙ ًٔب مًوٗب ئ٣ّبٙ ٍبثوبً ٝربه٣ـ ٝكبرٚ، كا
ّٔو ٬٣ًٞٛ ثـ  كَ٘أٍ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ إٔ ٣٘يٍ ػ٤ِٚ هؽٔزٚ ٤ٌٍٝ٘زٚ ٝٓـلورٚ ُوبء ٓب .  ػبٓبً 87اُج٤ٕٞو١ ػ
هّلٓٚ ٖٓ فلٓبد ٛٞاٍ ؽ٤برٚ اُز٢ عؼِٜب ًِّٜب ٖٓ أعَ فلٓخ اُِـخ اُؼوث٤خ فبٕخ ٝاُل٣ٖ ا٢ّٓ٬ٍ٩ ػبٓخ 
 . ثوٖبئلٙ أُلائؼ اُ٘ج٣ّٞخ اُْو٣لخ
 
       ٔثذج ح١ـاذٗ: صّد طع١د. أ 
ب ك٢ ًزبثبرٚ اُل٤٘خ اٍزقلّ أٍٔبء ًض٤وح ٜٓ٘ب ّٓ ٕٔل . أ: ًبٕ أٍٚ ثبٌُبَٓ ػجل أُٖل ثٖ ٓؾٔل ٍؼ٤ل، أ
.ٍؼ٤ل، ؽ٢ِٔ ػ٠َ٤، ػ٠َ٤ كٛٔٞه١، ع٤َٔ ٬ًٗب، ٓ٘غب، َٓوا، ٤َّٔٝو
[60]
َّ ٛنٙ ا٧ٍٔبء رظٜو ع٤ِّخ  ًٝ 
ّٖ اُوٝا٣خ  ٬٤ٓك١ّ ك٢ 1935 ٖٓ ّٜو ئثو٣َ ػبّ 9ٕٔل ٍؼ٤ل ك٢ . ُٝل أ. ك٢ ًزبثبرٚ أُزؼّلكح ٝفبٕخ ك٢ ك
، ٝمُي ك٢ ٣٫ٝخ (Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal)هو٣خ ث٤ِٔج٘ظ كاُْ، كٝه٣بٕ رٞٗـبٍ 
.٬ٓهب
[61]
ٕٔل ٍؼ٤ل ا٫ثٖ اُضب٢ٗ ك٢ ا٧ٍوح، ُٝٚ أؿ أًجو ٓ٘ٚ ثَ٘ز٤ٖ أٍٚ ٓؾٔل، ٝأؿ ٕـ٤و ثبٍْ .  ًٝبٕ أ
.هؽٖٔ ًٝنُي أفذ أٍٚ هٍٝ٘ٚ
[62]
 ٝػ٘لٓب ثِؾ ٍزخ أّٜو ٖٓ ػٔوٙ اٗزوِذ أٍورٚ ئ٠ُ ٍ٘ـبكٞهٙ ٝرِو٠ّ 
 ؽز٠ ٗغؼ ك٢ (Sekolah Melayu Kota Raja)كهاٍزٚ اُؼ٤ِٔخ اُو٤ٍٔخ ٖٓ أُلهٍخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ًٞرب هاعب 
.اُّٖق اُواثغ ٖٓ أُواؽَ اُلها٤ٍخ
[63]
 ٝثؼل مُي، ٝإَ كهاٍزٚ ك٢ أؽل أُواًي اُؼ٤ِٔخ أُْٜٞهح ك٢ مُي 




ب ٓ٘ن ؽ٤برٚ أُله٤ٍخ. ٝك٬ًٚ ػٖ مُي، ًبٕ أ ًّٔ ٝهل ٍّغَ ك٢ ٤ٍورٚ . ٕٔل ٍؼ٤ل ٣ؾّت ا٧كة ؽجًّب ع
. اُنار٤خ أّٗٚ هوأ اٌُزت أُزؼّلكح ك٢ ٓغبٍ ا٧كة اُز٢ ًزجٜب ا٧كثبء أُْٜٞهٕٝ كاف٤ِخ ًبٗذ أّ فبه٣خ اُج٬ك
، Ajip Rosidi ،Rendra ،Pramoedya ،Achdiatٖٝٓ ٛإ٫ء ا٧كثبء اُن٣ٖ ٓؼظْٜٔ ٖٓ ا٩ٗل٤َ٤ٗٝب ْٛ 
Mochtar Lubis ،Nugroho Notosusanto ،Hamzah ًٝنُي Wijaya Mala.
[65]
 ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، هوأ 
 George Eliot ،Charles Dickens ،Shelley ٝ Robertاُوٝا٣بد اٌُض٤وح اُز٢ ًزجٜب ا٧كثبء ٖٓ اُـوة ٓضَ 
Browning.
[66]
، ٖٓ ٛٞا٣زٚ أُل٤لح، ؽلع ٓوطٞػبد اُغوائل أُؾ٤ِّخ ؽٍٞ ًزبثبد أكث٤خ صْ كؾٖٜب  ّْ  ٖٝٓ ص
 .    ٝٗوَ أٍِٞثٜب اُغ٤ِٔخ ك٢ ًزبثبرٚ اُْق٤ٖخ
ٝك٢ اُجلا٣خ ػ٤ّٖ ًوعَ ئكاه١ّ ك٢ أؽل . ٕٔل ٍؼ٤ل ٓ٘بٕت ػل٣لح ٛٞاٍ ؽ٤برٚ. ٝهل ػ٤ّٖ أ
ّْ (Utusan Melayu)عو٣لح أٝرٍٖٞ ٣٬ٓٞ : أَُزْل٠، ٝثؼل مُي ػ٤ّٖ ًٌبرت ُغوائل ه٤ٍٔخ ٓزؼّلكح ٜٓ٘ب ، ص
ٝثؼل مُي، ػ٤ّٖ ًٌبرت ُغو٣لح . ٕٔل ئٍٔبػ٤َ ك٢ اَُز٤٘٤بد. ، ٝمُي ٓغ أ(Berita Harian)ثو٣زب ٛبه٣بٕ 
ب ك٢ ػبّ . "The Straits Time"فبٕخ رؾذ هػب٣خ  ّٓ  Warta" ٬٤ٓك١ّ ػ٤ّٖ ًوئ٤ٌ اٌُبرت ُغو٣لح 1981ٝأ
Teberau".
[67]
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. ٍ٘خ49 ًٝبٕ ػٔوٙ ؽ٤٘ئن 1987ك٣َٔجو 
[68]
ًّي عٜلٙ ك٢ ٤ٓلإ .  ٝاَُجت ك٢ مُي، أهاك أ ٕٔل ٍؼ٤ل إٔ ٣و
 . اٌُزبثخ اُن١ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لوم ث٤ٜ٘ٔب أؽل
ٝهل أُّق أُٞاٗبً ّز٠ . ٕٔل ٍؼ٤ل ؽ٤برٚ ٨ُكة ا١ٞ٣٬ُّٔ . ٝثؼل روى أُٖ٘ت ا٧ف٤و ُٚ، هل أٝهق أ
ٖٓ اٌُزبثخ اُز٢ رَْٔ أُوب٫د، ٝاُوٝا٣بد، ٝا٧ّؼبه ا٣ٞ٣٬ُٔخ، ٝأَُوؽ٤بد، ًٝنُي اُؤٖ اُو٤ٖوح أٝ 
 "Cerita Pendek"ٝٛنا أُٖطِؼ عبء ٓوًجبً ٖٓ ًِٔز٢ اُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ٝٛٔب . "Cerpen"ٓب ر٠َٔ ثٖٔطِؼ 




 Salina( 1961)  
 Bulan Tak Bermadu Di Fatehpur Sikri (1966)  
 Sungai Mengalir Lesu (1967)  
 Di Hadapan Pulau( 1978)  
 Langit Petang( 1980)  
 Daerah Zeni( 1985)  
 Hujan Pagi( 1986)  
 األشعار اٌّال٠ٛ٠ح
 Benih Harapan( 1973)  
 Daun Semalu Pucuk Paku( 1975)  
 Benih Semalu( 1984 ) 
 Malaysia Dalam Puisi( 1988)  
 Balada Hilang Peta( 1993)  
 AL-AMIN: Riwayat Hidup Rasulullah S.A.W Dalam Puisi( 1999)  
 اٌمصص اٌمص١زج
 Daun-Daun Berguguran( 1962)  
 Debaran Pertama( 1964)  
 Titisan Indah Di Bumi Merkah (1985)  
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 اٌّظزح١اخ
 Di Mana Bulan Selalu Retak( 1965)  
 Ke Mana Terbangnya Si Burung Senja( 1966)  
 Wira Bukit( 1986)  
 Lazri Meon Daerah Zeni (1992)  
 Lantai T. Pinkie( 1996)  
 اٌّما خ األدت١ح
 Laungan( 1962)  
 Damai( 1966)  
 Tangan Yang Simpatik( 1981)  
 Ilham Di  ٝٛٞ ٖٓ كٖ اُوٝا٣خ،""Adik Datang: ٝٛ٘بى آصبهٙ عل٣لح اُز٢ أُّلٜب ث٤ٖ ٣ل٣ٚ أُض٤وح ٜٓ٘ب
Tepi Tasik""( 2006)  كٖ أُوبُخ ا٧كث٤خ، ًٝنُي ًزبثزٚ أُؼٕ٘ٞ ثـ ٖٓ"Dirgahayu Dr. Mahathir" ٝ 
"Rindu Ibu"( 2004)  ّاُْؼو ا١ٞ٣٬ُٔ ّٖ .ٖٓ ك
[70]
 ٝثغبٗت مُي، هل ٗوَ ثؼ٘ ًزبثبرٚ أُٔزؼخ ئ٠ُ 
.  Salina ،Sungai Mengalir Lesu ،Lantai T. Pinkieٝ ،Memori Di Hadapan Pulauأَُوؽ٤خ ٜٓ٘ب 
وٚ، ٝرؼّلك ٓؼبهكٚ، ٝكهّخ ٬ٓؽظبرٚ  ّٔ ٖٝٓ ٛنٙ اٌُزبثبد ًِّٜب َٗزط٤غ إٔ ٗؼوف ٓلٟ ٍّؼخ ف٤بُٚ، ٍّٝٔٞ رؼ
َّ مُي عؼَ ا٧كثبء ا٤٣ٞ٣٬ُٖٔ ٝا٧ػ٬ّ ك٢ ػٖوٙ . ٗؾٞ ا٧كة ٜٝٓ٘غ٤زٚ ٝفبٕخ ك٢ ا٧كة ا١ٞ٣٬ُّٔ  كٌ
 .        ؽز٠ّ أ٣ّبٓ٘ب ا٥ٕ ٣ؼزوكٕٞ ثآبٓزٚ ٝػِٔٚ ك٢ ٓغبٍ ا٧كة ٝٓب ٣زؼِّن ثٚ
ٝثبُ٘ظو ئ٠ُ أػٔبٍ ٛنا ا٧ك٣ت اُغجّبهح أُزٞاٙؼخ، ُٖ ٣َزـوة ئما ػوك٘ب أّٗٚ هل ؽَٖ ػ٠ِ اُؼل٣ل 
:ٝمُي ك٢ اُج٤بٗبد ا٧ر٤خ. ٖٓ اُغٞائي ف٬ٍ ّٓلح عٜٞكٙ ا٧كث٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ
[71]
  
 اٌجٛائش ٚاٌرمد٠زاخ اٌظٕح اٌّظ١ح١ح
1976 Anugerah Pejuang Sastera (عبئيح ٓغبٛل ا٧كة) 
1979 Anugerah Penulis Asia Tenggara (SEA Write Award)  
 (عبئيح ًبرت ع٘ٞة ّوه٢ آ٤ٍب)
1985   Anugerah Sasterawan Negara (عبئيح ا٧ك٣ت ا٢ُ٘ٛٞ) 
1999 Anugerah Sasterawan Nusantara (عبئيح ا٧ك٣ت ٍٗٞ٘زبها) 
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ب اُغٞائي ا٧فوٟ اُز٢ ؽَٖ ػ٤ِٜب ك٤ٔب ثؼل ٢ٛ  ّٓ   اُز٢ "Darjah Kebesaran Negeri Melaka"ٝأ
. ٬٤ٓك١ّ 1997 ػبّ "Datuk"أٝ ٠َٔٗ ثبُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ " كارٞء"رؾَٔ ُوت 
[72]
 ٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ مُي، ؽَٖ 
ػ٠ِ كهعخ اُلًزٞهاٙ اُلقو٣خ ك٢ روث٤خ اُوٍبُخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ٖٓ عبٓؼخ اُزوث٤خ اَُِطبٕ ئكه٣ٌ ّبٙ ثز٘غٞٗظ 
. ٬٤ٓك١ّ 2003 ػبّ (Perak Darul Ridzuan) ك٢ ٣٫ٝخ ث٤وام كاه اُوٙٞإ (Tanjong Malim)ٓب٤ُْ 
[73]
 
.          ٖٝٓ ؽ٤برٚ أٍو٣خ، ًبٕ ُٚ أٍوح ًج٤وح
[74]
ط ثـ ٤ِٕؾخ ث٘ذ ه٤ّل، أُؼوٝكخ ثـ  ّٝ ٢ٍِٔ " ٝهل ري
ُٜٝٔب أهثؼخ أ٫ٝك ْٝٛ ٤ٍز٢ ٍ٘غب، .  ٤َٓؾ٢ّ، ًٝبٗذ اٌُبرجخ أُْٜٞهح ك٢ ماى اُٞهذ1958ػبّ " ٓ٘غب
ط صب٤ٗخ، ٫ٝ ٣ؼوف اٍْ ىٝعزٚ ٌُّٜٝ٘ب رؼَٔ ًٔؾبٙوح ك٢ ئؽلٟ . ٝؽ٢ِٔ، ٤ٍٝزب ك٢٘٣، ٤ٍٝ٘ب ه٣ؾبٕ ّٝ صْ ري
ب ىٝعزٚ اُضبُضخ أٍٜب ه٤ّلح. اُغبٓؼبد ك٢ ٓب٤ُي٣ب، ٝمُي ُّٔلح ه٤ٖوح صْ ِّٛوٜب ّٓ ٢ٛٝ رؼَٔ ًٔؾّوهح . ٝأ
. ٝٛنا ا٫ثٖ ٣ؾّت ا٤ٍُٞٔو٠ ؽجًّب ّل٣لاً . ًٝبٕ ُٜٔب ُٝل ٝاؽل أٍٚ أىْ . (Berita Harian)ُغو٣لح ثو٣زب ٛبه٣بٕ 
كح ٤ٌٍٝ٘خ. ٕٔل ٍؼ٤ل. ًٝأّٗٚ ٣ٞهس ٌِٓخ أث٤ٚ ا٧ك٣ت ا٢ُ٘ٛٞ أ ّٞ  .  ًٝبٗذ ٛنٙ ا٧ٍوح اٌُج٤وح رؼ٤ِ ٓؼ٤ْخ ٓ
 
ّٞ عٕد اٌشاعز٠ٓ ٚ ٙٛدّ٘ا  اٌّد٠ح إٌثٛ
        ٌٍثٛص١زٞ" اٌثزدج"لص١دج 
ّْ اُوٖبئل ك٢ أُلائؼ اُ٘ج٣ّٞخ ّٕ اُجوكح ُِج٤ٕٞو١ رؼزجو أٛ ٢ٛٝ . "ٝأُؼوٝف ػ٘ل ػّٔٞ اُ٘بً أ
".ٖٓله اُٞؽ٢ ٌُض٤و ٖٓ اُوٖبئل اُز٢ أْٗئذ ثؼل اُج٤ٕٞو١ ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ
[75]
 ٝاُجوكح ٖٓ اُوٖبئل 
ٕ ٖٓ ٓبئخ ٍٝز٤ٖ ث٤زبً  ّٞ  :ٝا٥ٕ ٍٞف ٗؼوف اُجوكح ٓؼوكخ كه٤وخ ٖٓ ف٬ٍ اُ٘وبٛ ا٥ر٤خ. أُطُٞخ ؽ٤ش رزٌ
 ذظ١ّح اٌثزدج
ّٕ اُو٤ٖلح رؼوف ثـ  أٝ " اٌىٛاوة اٌدر٠ح فٟ ِد  خ١ز اٌثز٠ح"          ًٔب ٝهك ك٢ ك٣ٞإ اُج٤ٕٞو١ أ
،"اٌثَْزأَج"أٝ " اٌثُْزَدج"
[76]
ّٕ اٍزقلاّ اٍْ .  ٝمُي ٫ّزٔبُٜب ػ٠ِ ٓ٘بهت اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣ٝجلٝ أ
 :          اُجوكح اٍزقلآبً ٓغبى٣بً ؽ٤ش ّجّٚ اُج٤ٕٞو١ ٓلائؾٚ اُ٘ج٣ٞخ ثنُي ا٫ٍْ، ٝهبٍ
َْٕعِح اٌمَِز٠ِْض  ْٓ َص ِ اَحاَن  َْٕعـاء     ♣      تُُزٚدًة ًٙةا َص ِش١ْ َٚ ُْ ذْحـِه  ٌََه ٌَ
[77]
 
، هل مًو اُج٤ٕٞو١ ًِٔخ  ّْ  :ٝٓضبٍ مُي هُٞٚ. ك٢ ؿ٤و أُ٘بٍجبد اَُبثوخ" اُجوكح"ٖٝٓ ص
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 :ٝهُٞٚ أ٣ٚبً 
أَتدخ ايتُُزٚدِٔظَجْد  َٚ َِ     ♣      تاَلَِغ١رٗ  ا٢َ ا َٚ إْتــَدا  فٟ ا٢َطاِد 
[79]
 
ّٕ ه٤ٖلح ًؼت أ٣ٚبً أُؼ٘ٞٗخ ثبُجوكح ًٝبٗذ ٛنٙ اُو٤ٖلح ْٜٓٞهح .           ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، ًٔب ػوك٘ب أ
ّٕ اُج٤ٕٞو١ أهاك إٔ رٌٕٞ ه٤ٖلرٚ ٓضَ ه٤ٖلح ًؼت . علاً ُلٟ اُ٘بً ٓ٘ن ػٖوٙ ا٢ٓ٬ٍ٩ّ  ٖٝٓ أُؾزَٔ أ
  .ئم ًبٕ ًنُي، ٝٛٞ ٖٓ ثبة اُزجوى. ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
ّٕ ُٜنٙ اُجوكح اٍْ أفو ٣طِن ػ٤ِٚ ٝٛٞ  ّٕ ". اُجوأح"          ًٝٔب مًوٗب ٍبثوبً، أ ٝمُي ًٔب ٣يػٕٔٞ أ
ؼ اُج٤ٕٞو١ ك٢ ٬ًٓٚ ؽ٤ش هبٍ. اُج٤ٕٞو١ هل ثوب ثٜب ٖٓ ػِّزٚ ّٙ ًُ٘ذ هل ٗظُٔذ هٖبئل ك٢ ٓلػ )): ٝهل ٝ
هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٜٓ٘ب ٓب اهزوؽٚ ػ٢َِّ اُٖبؽت ى٣ٖ اُل٣ٖ ٣ؼوٞة ثٖ اُيث٤و، صْ ارلن ثؼل مُي 
ّٕ ٕبؽج٢٘ كبُظ أثطَ ٖٗل٢، كلٌوُد ك٢ ػَٔ ه٤ٖلر٢ ٛنٙ كؼِٔزُٜب، ٝ اٍزْلؼُذ ثٜب ئ٠ُ هللا رؼب٠ُ ك٢ إٔ أ
، ًٝوهُد ئْٗبكٛب، ٝكػُٞد، ٝرٍُِٞذ، ُٝٗٔذ كوأ٣ُذ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، كَٔؼ ٝع٢ٜ ث٤لٙ ٣ؼبك٢٘٤
(.(...أُجبهًخ، ٝأُو٠ ػ٢َِّ ثوكح، كأٗز٤ُٜذ ٝٝعلُد ك٢ّ ٜٗٚخ، كؤُذ ٝفوعُذ ٖٓ ث٤ز٢
[80]
 
ٝهل ه٤َ أّٗٚ ٤ٌُ ٖٓ ٬ًّ اُج٤ٕٞو١ .           كل٢ ٛنٙ اُ٘وطخ، ٛ٘بى آهاء ًض٤وح ؽٍٞ ّٕؾخ ٛنا اُوٍٞ
ّٕ ٝاهؼخ ئٕبثزٚ ثبُلبُظ ٫ ٍ٘ل ُٜب ٖٓ اُٞاهغ ٝهل هبٍ ٓؾٔل ٤ٍّل ٢ٗ٬٤ً اُن١ ؽوّن ك٣ٞإ . اػزٔبكاً ػ٠ِ أ
ّٕ ٝاهؼخ ئٕبثزٚ ثبُلبُظ ؿ٤و ٕؾ٤ؾخ، ٌُّٝ٘ٚ ٖٓبة ثٌَو اُج٤ٕٞو١ أ
[81]
 :  اٍز٘بكاً ئ٠ُ هُٞٚ
َحْظثُُٗ  َٚ ُْ َ ْثُز اٌَىِظ١ز  ُو ا َ زَّ َِ      ♣        َِ َ   ْٓ ِ ٍْرَـمِٟ فِٟ اٌَجْثـِز  ا ٠َ َِ 
ب اُجبؽضخ رٞاكن ٓب هبٍ ٓؾٔل ٤ٍّل ٢ٗ٬٤ً ك٢ ئثطبٍ كػٟٞ ئٕبثخ اُج٤ٕٞو١ ثبُلبُظ ّٓ ، هل . ٝأ ّْ ٖٝٓ ص
ّْ ثؼ٘ أث٤بد ُو٤ٖلح اُج٤ٕٞو١  ّٕ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هل أر أٌٗو ٓؾٔل ٤ٍّل ٢ٗ٬٤ً أ٣ٚبً اُوٍٞ ثأ
َّ ٛنٙ ئكي ٝثٜزبٕ ك٤ٌق اٍزطبع اُج٤ٕٞو١ إٔ . "ؽ٤٘ٔب هبثَ أُٖطل٠ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ ٓ٘بٓٚ، ًٝ
!".٣٘ظّْ اُو٤ٖلح ًِّٜب ٝػغي ػٖ ٛنا اُْطو اُ٘بهٔ، ٝرٞهّق ك٤ٚ، ؽز٠ هبّ ٣ْ٘لٛب أٓبّ اُوٍٍٞ؟
[82]
 ٖٓٝ 
َّ ٓب أ٤ّغ ػٖ اُجوكح ٛٞ ٖٓ اُق٤بٍ هٜ ً ّٕ هٙ اُٞاهغ اُٖٞك٢ّ ك٢ ػٖو . أُؾزَٔ، أ ّٞ اُق٤بٍ اُن١ رٖ
َّ ك٢ ٓؾٌْ ر٘ي٣ِٚ. اُج٤ٕٞو١ أٝ ٓب ٤ِ٣ٚ ٖٓ اُؼٖو ثؼلٙ َ٘بُٙ ﴿: ٝهل هبٍ هللا ػّي ٝع ْٔ ب َػَِّ َٓ ْؼوَ َٝ ِّْ ٢ اُ ـِ ب ٣َ٘جَ َٓ َٝ  
ٌٖر  ج٤ِ ُّٓ ٌٕر  هُْوآ َٝ وٌر  ًْ َٞ ئ٫َِّ ِم ُٛ ْٕ  .  [83]﴾َُُٚ ئِ
رووأ ُزلو٣ظ اُْلائل ٝر٤َ٤و - ك٢ ىػْ ثؼ٘ اُ٘بً - ٝمُي ٧ّٜٗب ". اٌشدائد"          ٝهل ٢ٍٔ ًنُي ثو٤ٖلح 
َّ أٓو ػ٤َو ً.
[84]
 ٝاُؾو٤وخ، ٛ٘بى ٖٓ ٝٙغ ُوواءرٜب ّوٝٛبً ٢ٛٝ أًضو ؿِٞاً ٖٓ ّوٝٛ ُوواءح اُووإٓ 
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 ِ ّْٛ اٌثزدج
ّٕ اُج٤ٕٞو١ هل ثلأ ه٤ٖلرٚ اُجوكح ثبُٞهٞف ػ٠ِ ا٬ٛ٧ٍ ػ٠ِ ٤ٕـخ اُزَبؤٍ            ٝٛ٘ب ر٬ؽع اُجبؽضخ ثأ
ٌّي ّٕ اُٞهٞف ػ٠ِ ا٬ٛ٧ٍ ٖٓ ". اُجبٕ ٝاُؼِْ"ٝمُي ثنًو ا٧ٓبًٖ اُؾغبى٣خ ٢ٛٝ . ٝاُزْ ٖٝٓ اُطج٤ؼ٢ّ أ
ّٕ اُٞهٞف ػ٠ِ ا٬ٛ٧ٍ ٖٓ أٗٞاع اُـيٍ اُز٢ ُٜب  ػبكح ّبئؼخ ُلٟ ّؼواء اُؼوة ٓ٘ن اُؼٖو اُغب٢ِّٛ، ٧
 .رأص٤و ًج٤و ك٢ هِٞة ّؼت اُؼوة ٝأًضو هؿجخ ك٢ ا٫ٍزٔبع ثٜب
ٖ ٛنٙ اُو٤ٖلح ا٧ٓٞه أُزؼّلكح اُغ٤ِٔخ اُز٢ رزؼِّن ثبُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ّٔ ، رزٚ ّْ ٖٝٓ . ٖٝٓ ص
ٜب مًو ٌٓبٗخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ اُؼب٤ُخ ٤ًَّل ا٤ٌُٖٗٞ ٖٓ ػوة ٝػغْ، ٝمًو ُٓٞل اُوٍٍٞ  ّٔ أٛ
٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝأُظبٛو أُؼوٝكخ ك٤ٜب، ٝمًو ٓؼغيارٚ ٠ِّٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِّْٝ، ٝمًو ٓظبٛو ا٩ٍواء 
.ٝأُؼواط، ًٝنُي ػٖ عٜبك اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝإٔؾبثٚ ٓٞاعٜخ ٧ػلاء ا٬ٍ٩ّ
[85]
 ٝٗقِٔ ٛنح 
 :اُ٘وبٛ ًٔب ك٢ اُغلٍٝ ا٥ر٢
 األت١اخ عٕاصز اٌثزدج اٌعدد
  اُج٤ذ اُضب٢ٗ ػْوإٌٝ اُج٤ذ ا٧ٍٝ ِٓ ك٢ اُـيٍ ٝاٌُْٟٞ 1
  اُج٤ذ اُضبٖٓ ٝػْو٣ٖإٌٝ اُج٤ذ اُضبُش ػْو ِٓ ك٢ اُزؾن٣و ٖٓ ٟٛٞ اُ٘لٌ 2
  اُج٤ذ اُضبٖٓ ٝف٤َٖٔإٌٝ اُج٤ذ اُزبٍغ ػْو ِٓ ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِّٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِّْٝ  3
  اُج٤ذ اُٞاؽل ٍٝجؼ٤ٖ إٌٝ اُج٤ذ اُزبٍغ ٝف٤َٖٔ ِٓ ك٢ ُٓٞل اُوٍٍٞ ٝأُظبٛو ؽُٞٚ 4
  اُج٤ذ اَُبثغ ٝصٔب٤ٖٗإٌٝ اُج٤ذ اُضب٢ٗ ٍٝجؼ٤ٖ ِٓ ك٢ ٓؼغيارٚ ٠ِّٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِّْٝ 5
  اُج٤ذ أُبئخ ٝا٧هثؼخإٌٝ اُج٤ذ اُضبٖٓ ٝصٔب٤ٖٗ ِٓ ك٢ ّوف اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝٓلؽٚ 6
  اُج٤ذ أُبئخ ٍٝجؼخ ػْوإٌٝ اُج٤ذ أُبئخ ٝاُقَٔخ ِٓ ك٢ ؽبكصخ ا٩ٍواء ٝأُؼواط 7
 اُج٤ذ أُبئخ ٝاؽل إٌٝ اُج٤ذ أُبئخ ٝصٔب٤ٗخ ػْو ِٓ ك٢ عٜبك اُ٘ج٢ ٠ِّٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِّْٝ 8
 ٝف٤َٖٔ
ّٕ ٛنٙ اُو٤ٖلح ٗظٔذ فبُٖخ ُٞعٜٚ اٌُو٣ْ، ٖٝٓ صْ ِٛت اُْلبػخ    ًّل اُج٤ٕٞو١ ثأ ب ك٢ اُقزبّ، أ ّٓ ٝأ
ٝهل مًو أ٣ٚبً ك٢ . ٖٓ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝٛٞ ٕبؽت اُْلبػخ اُؼظ٠ٔ ٣ّٞ ٫ ّلبػخ ئ٫ ٓ٘ٚ
ّٔ ثنًو ٤ٍّلٗب أث٢  اُج٤ز٤ٖ ا٧ف٤و٣ٖ ػٖ ًوّ ٝكَٚ آٍ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝإٔؾبثٚ عٔؼبء ٝأف
 .  ثٌو، ٝػٔو، ٝػضٔبٕ، ٝػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت ه٢ٙ هللا ػْٜ٘ أعٔؼ٤ٖ
 ٌلح اٌثزدج
ّْ ػ٘بٕو ك٢ ث٘بء اُو٤ٖلح ّٕ اُِـخ ٖٓ أٛ ٝهل عبءد اُِـخ ٖٓ ؽ٤ش ا٧ُلبظ، . "          ًٔب ػوك٘ب، أ
".ٝاُزوا٤ًت، ٝأُلوكاد، ماد ٛبثغ ك٢٘٣ّ 
[86]
ًّي ػ٠ِ   ٝمُي ثبُ٘ظو ئ٠ُ ؿوٗ اُو٤ٖلح ٗلَٚ اُن١ ٣و
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 َّ َِٗن٣واً ﴿: ػّي ٝع َٝ واً  ِّْ جَ ُٓ َِْ٘بَى ئ٫َِّ  ٍَ ب أَْه َٓ َٝ  ٍَ َُْؾنِّ ََٗي ثِب َٝ َُْ٘بُٙ  َُْؾنِّ أََٗي ثِب  كِنُي، ًبٗذ أٌُِبد [87].﴾َٝ
 . ٝأُلوكاد أَُزقلٓخ ك٢ ٛنح اُو٤ٖلح ماد ِٕخ ثبُل٣ٖ ا٢ّٓ٬ٍ٩ اُؾ٤٘ق
ّٕ اُج٤ٕٞو١ هل اٍزقلّ ثؼ٘ أُٖطِؾبد، ٝا٧كٌبه، ٝا٧ُلبظ  ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، ر٬ؽع اُجبؽضخ ثأ
٣ٝجلٝ أّٗٚ ؽبٍٝ أ٫ّ ٣قوط أكٌبه ه٤ٖلرٚ ٖٓ اُووإٓ . ًٝبٗذ ٛنٙ اُظبٛوح ٝاٙؾخ ًٝض٤وح. اُووآ٤ٗخ ك٢ ه٤ٖلرٚ
ٍ ك٢ ا٬ٍ٩ّ ّٝ  :ٖٝٓ ثؼ٘ ٛنٙ أُٖطِؾبد ٝا٧ُلبظ ٢ٛ. اٌُو٣ْ ثٕٞلٚ أُٖله ا٧
(1)  َّ َٖ ﴿: هبٍ هللا ػّي ٝع ِٓ بَُِؾبِد  َّٖ ُِٞا اُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َبٍد ٤ُُِّْقِوَط اَُِّن٣ ج٤َِّ٘ ُٓ  ِ ْ آ٣َبِد هللاَّ ٌُ ٫ًٍُٞ ٣َْزُِٞ َػ٤َِْ هَّ
بِد ئ٠َُِ اُُّ٘ٞهِ  َٔ  [88]﴾... اُظُُِّ
 :     ٝهل ٝهكد ك٢ هٍٞ اُج٤ٕٞو١
َٙا اِوثُ َٛ ُْ َو ُ٘ ًٍء  ُض فَْ  ّْ ُ َش َْ       ♣       فَئَِّٔٗ ِْٙز ُِ ٠ُْظ ٍْ َ٘ا ٌٍَِّٕاِص فِٟ اٌظُّن اَر َٛ ْٔ أَ
[89]
 
(2)  َّ ُّّ ﴿: هبٍ هللا ػّي ٝع ُْ٘ٚ آ٣َبدٌر  ِٓ ٌِزَبَة  ُْ ٍَ َػ٤ََِْي ا َٞ اَُِّن١َ أََٗي بدٌر ُٛ َٔ ٌَ بثَِٜبدٌر ْؽ َْ زَ ُٓ أَُفُو  َٝ ٌِزَبِة  ُْ ُّّ ا َّٖ أُ ُٛ  ...
﴾[90] 
 :     ٝهبٍ اُج٤ٕٞو١
اخٌ  َّ ْحَى ٍٗء ُِ ْٓ ُشثَ ِ  َٓ ا ذُْثم١ِْ َّ ُِ        ♣        فَ ْٓ ِحَى ِ  َٓ ا ذَْثِل١ َِ َٚ ٌِِذٞ ِشمَاقٍء 
[91]
 
(3)  َّ ـَ ﴿: هبٍ هللا ػّي ٝع َِ َ ُّ ئَِما اٗ ُُْؾُو ُُٜو ا ّْ ْ ا٧َ ُوُٝٛ ُٖ اْؽ َٝ  ْ ُفُنُٝٛ َٝ  ْ ُٛٞ ُٔ َعلرُّ َٝ َٖ َؽ٤ُْش  ٤ًِ ِو ْ ُٔ ُْ  كَبْهزُُِْٞا ا
لٍ  َٕ ْو َٓ  ََّ ًُ  ْ اْهُؼُلْٝا َُُٜ َٝ ...﴾[92] 
 :    ٝهبٍ اُج٤ٕٞو١
َٙا  ذَ َْ ِعدَّ َٚ َ ٠َْدُرٚ ِ ٟ ا١ٌٍََّاٌِٟ  ّْ ْٓ ١ٌََاٌِٟ   ♣     ذَ ِ  ْٓ ُْ ذَُى ا ٌَ َِ َِ ُُٙز اٌُحُز األَْش
[93]
 
ّٕ اٍزقلاّ ا٧ُلبظ اُووآ٤ٗخ ٣غؼَ ه٤ٖلح اُجوكح أٍَٜ ٝأٓزغ  ٖٝٓ ٛ٘ب، رَزط٤غ اُجبؽضخ إٔ روٍٞ ثأ
، . ه٤ٖلح ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ّْ ّٕ اُجوكح رجزؼل ػٖ اُؾٞا٢ّ ٖٓ ا٧ُلبظ، ٝثُوء ٖٓ "ٖٝٓ ص أ
".اُزٌِّق، ٓٔب ٤ْ٣و ئ٠ُ أّٗٚ ًبٕ ّبػواً ٓطجٞػبً 
[94]
ب اُغَٔ ك٢ اُو٤ٖلح ٓؼظٜٔب اُلؼ٤ِخ ٝرقِٞ ٖٓ اُغَٔ  ّٓ  ٝأ
ٝاُؾو٤وخ ًبٗذ ظبٛوح اَُُٜٞخ، . أُؼزوٙخ اُز٢ ًبٗذ ٕؼجخ كٜٜٔب ؽ٤ش رؾزبط ئ٠ُ اُزلب٤َٕ ٝاُز٤ٙٞؾبد
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 تالغـح اٌثزدج
كٜنٙ ا٧ٍب٤ُت رقزِق ث٤ٖ ه٤ٖلح .           ٖٝٓ ٍٔبد اُو٤ٖلح أُٔزبىح ٢ٛ رٞك٤و ا٧ٍب٤ُت اُج٬ؿ٤خ ك٤ٜب
كٞاد "ٝهل أّبه ٓؾٔل ثٖ ّبًو اٌُزج٢ ٕبؽت . ٝه٤ٖلح أفوٟ ؽَت هلهح ٗبظٜٔب ك٢ اُزؼج٤و ػٜ٘ب
ّٕ أّؼبه اُج٤ٕٞو١ " اُٞك٤بد ".ك٢ ؿب٣خ اُؾَٖ ٝاُِطبكخ، ػنة ا٧ُلبظ، َٓ٘غْ اُزوا٤ًت"أ
[95]
 ٝهل اٍزقلّ 
اُج٤ٕٞو١ ا٧ٍِٞة اُو٢ٖٖ ك٢ ػوٗ ه٤ٖلرٚ اُجوكح ؽ٤ش ٣ظٜو ع٤ًِّب ٓ٘ن ثلا٣خ اُو٤ٖلح ػ٘لٓب ثلأٛب 
 .    ثبُزـيٍ ثب٧ٓبًٖ اُؾغبى٣خ
ّٖ عل٣ل ٫ ػٜل            ًٝبٕ ٖٓ أٓو ٤ّٞع اُجوكح، ٝاٗزْبهٛب ّوهبً ٝؿوثبً، ث٤ٖ اُؼبٓخ ٝاُقبٕخ، إٔ ظٜو ك
 ّٖ ".اُجل٣ؼ٤بد"ُِ٘بً ثٚ ٝٛٞ ك
[96]
 ٝػ٠ِ اُّوؿْ ٖٓ اٗزْبه ٛنا اُلٖ، ٝأّٗٚ ُْ ٣ٞٙغ ُٚ رؼو٣ق فبٓ كجو٢ 
ّٖ ػبئٔبً ٖٝٓطؾبً ؿل٬ً  ّٖ اُجل٣ؼ٤بد كوٜ، ٌُٖٝ ٍزؾبٍٝ ر٘بٍٝ . اُل ٝك٢ ٛنٙ اُ٘وطخ، ُْ رقٔ اُجبؽضخ ثنًو ك
 .أٗٞاع ص٬س ٖٓ أُٞإ اُج٬ؿخ ٢ٛٝ أُؼب٢ٗ، ٝاُج٤بٕ، ٝاُجل٣غ
ّٕ ه٤ٖلح اُجوكح رزٞكّو ك٤ٜب أٍب٤ُت اُقجو ٝا٩ْٗبء            ٝثبَُ٘جخ ئ٠ُ ُٕٞ أُؼب٢ٗ، ر٬ؽع اُجبؽضخ أ
ّٕ اَُّو ك٢ مُي ٩ثؼبك أَُِ ُلٟ اُوبهئ٤ٖ ٍٝبٓؼ٤ٜب  :ٖٝٓ رِي ا٧ٍب٤ُت ًٔب ٢ِ٣. أُزؼلّكح، ٖٝٓ أُؾزَٔ أ
 :أٍِٞة ا٫ٍزلٜبّ( 1)
 ُِ ٍْء تِِذٞ َطٍَـ ِز ِ ١ـَزا ْٓ ذََذوُّن ِ َِ         ♣      أَ ْمٍَحٍء تِـَد ُِ  ْٓ ِ عًةا َ َزٜ  ِْ َشْ َد َد َِ
[97]
 
 :أٍِٞة ا٢ُٜ٘( 2)
ا  ًّة َٚ َ َحَى ا  ًّة ا َخْص َّ ُٙ ْٕ ِ ـْ  َٚ َ ذُِط               ♣     ُِ اٌَحَى َٚ  ُِ ُ َو١َْد اٌَ ْص َْٔد ذَْعِز َ فَأ
[98]
 
 :أٍِٞة ا٧ٓو( 3)
 ُْ ِٙ ا ادََّعْرُٗ إٌََّصاَرٜ فٟ َٔث١ِِّي َِ ُْ     ♣                        َدْ   اْحرَِى َٚ  ِٗ ا ف١ِ ْدحًة َِ ا ِشْ َد  َّ ُْ ت اْحُى َٚ
[99]
 
 :أٍِٞة اُّ٘لاء( 4)
َْ َطاَحرَـُٗ  َُ اٌَعافُٛ َّّ َ٠ ْٓ َِ ُِ       ♣                       ٠َا َخ١َْز  ُط ِْ األ٠َُْٕـِك اٌزُّن رُٛ ُِ َق  ْٛ فَ َٚ َطْع١ًةا 
[100]
 
 :أٍِٞة اُّلػبء( 5)
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ٝرٞعل ك٤ٜب أ٣ٚبً ا٫ٍزؼبهح . ٖٝٓ ٗبؽ٤خ اُج٤بٕ، ًبٗذ اُجوكح ٤ِٓئخ ثبُزْج٤ٚ ٝٓب ٣زؼِّن ثٚ ٖٓ أٗٞاػٚ اٌُض٤وح
 :ٖٝٓ أٓضِخ مُي ٓب مًو ك٢ ث٤ذ اُجوكح. ٝاٌُ٘ب٣خ ٝؿ٤وٛٔب ٖٓ ا٧ٍب٤ُت اُز٢ رٔغي ك٤ٜب اُؼوة
 :اُزْج٤ٚ( 1)
ٍء  اٌثَْدِر فٟ َشَز َٚ ٍء  ِز فٟ ذََز ْ٘ ُِ      ♣                     َواٌشَّ َّ ِ٘ ِز فٟ  ْ٘ اٌدَّ َٚ ٍَء  اٌثَْحِز فٟ َوَز َٚ
[102]
 
كل٢ ٛنا اُج٤ذ رْج٤ٚ اُ٘ج٢ ثبُّيٛو ك٢ اُزوف، ٝاُ٘ؼٔخ، ٝاُ٘ٚبهح، ٝاُجله ك٢ اُؼِٞ ٝا٫هرلبع، ٝثبُجؾو ك٢ 




َِٙدخْ  ا َش َِ ِْٕىُز ُحثًّةا تَْعَد  ُِ     ♣       فََى١َْف ذُ مَ اٌظَّ َٚ ـِ  ِْ ِٗ َع١ٍََْه ُعُدُٚي اٌدَّ تِ
[104]
 
ك٤ٚ اٍزؼبهح ؽ٤ش اٍزؼبه اُج٤ٕٞو١ اُلٓغ ٝاَُوْ ٝعؼِٜٔب ّبٛل٣ٖ ٣ج٤٘بٕ اُؾبٍ ث٤٘ٚ، ٝهّؼ ا٫ٍزؼبهح 
.ثٕٞلٜب ثبُؼلاُخ ئم ٢ٛ ٕٝق اُْبٛل اُؾو٤و٢ّ 
[105]
 
ٝأُؼوٝف إٔ ؿوٗ اُجل٣غ ٛٞ ُزؾ٤َٖ ا٬ٌُّ .           ٝا٥ٕ ٗ٘زوَ ئ٠ُ إُِٞ ا٥ف٤و ٖٓ اُج٬ؿخ ٝٛٞ اُجل٣غ
ٝرغ٤ِٔٚ، ٖٝٓ أٗٞاػٚ ًبَُغغ، ٝاُغ٘بً، ٝأُٞاىٗخ، ٝأُوبثِخ، ٝاُطجبم، ٝاُزٞه٣خ، ٝؿ٤وٛب ٖٓ ا٧ُٞإ 
خ ُِغٌ٘ اُجل٣ؼ٢ أَُزقلّ ك٢ اُجوكح. اُزغ٤ِ٤ٔخ ا٧فوٟ ّٔ  :ٍٝزؾبٍٝ اُجبؽضخ اُزو٤ًي ػ٠ِ ا٧ُٞإ أُٜ
 :اُغ٘بً( 1)




ٌُ أ٠ََْحَظةُ  َْٕىرِ ُِ َّْ اٌُحةَّ  ةُّن أَ َِ        ♣        اٌصَّ ْ طَِز ُِ َٚ ْٕـُٗ  ِ ٍُء  َْٕظِجـ ُِ  َٓ ا ت١َْ َِ 
 ٜ َٛ َٙ ْٛ َ اٌ ُْ ذُِزقْ ٌَ ًٍء ٌ عًةا َعٍَٝ  ٍََ ِْ ُِ    ♣        َد اٌَعٍَ َٚ  ِْ َٚ َ أَِرْلَد ٌِـِذْوِز اٌثَـا
[107]
 
َتُ ))كل٢ ٛنا اُج٤ذ اُزلبد ك٢ هٍٞ اُج٤ٕٞو١  ، كول اٗزوَ اُ٘ظبّ ٖٓ اُـ٤جخ ئ٠ُ اُقطبة ك٢ اُج٤ذ ثؼلٙ ((أ٣َْؾ
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 : ا٫هزجبً( 3)
ا َّ ِٙ اْعِص َٚ  َْ ١ْطَا اٌشَّ َٚ َخاٌَِف إٌَّفَِض  َٚ                      ♣       ُْ ِٙ َ اَن إٌُّنْصَح فَاذَّ حَّ َِ ا  َّ َ٘  ْ إِ َٚ
[108]
 
ْ ))كول ٣ٌٕٞ اُج٤ٕٞو١ هل اهزجٌ هُٞٚ ٝٛٞ  ِٜ َؼ كَبرَّ ْٖ بَى اُُّ٘ َٚ ؾَّ َٓ ب  َٔ َٛ ْٕ ئِ َٝ))  َّ ب ﴿: ٖٓ هُٞٚ ػّي ٝع َٔ ُٜ َٔ ٍَ هَب َٝ
 َٖ ِؾ٤ ِٕ َٖ اَُّ٘ب ِٔ ب َُ َٔ ٌُ  [109].﴾ئ٢ِِّٗ َُ
 :اُزؼطّق( 4)
ْٓ ٌِٟ تَِزدِّي  ٍء َِ ا َّ َٙـاِ  ا٠َـرِ َٛ ْٓ َغ ِ ا ٠َُزدُّن      ♣         َّ ُ َو ـا َّ  ِ ُِ ًِ تِاٌُّنُجـ  اٌَ ١ْ
[110]
 
 : أُوبثِخ( 5 )
 َ  َٟ َٞعَدْذَه َحـاٌِ ْظرَرِـزٍء  بِ ِطزِّي ُ       ♣       َ َٚ َشاِج  ُٛ ِٓ اٌ ُِ  بِ َدائَِٟع َْٕحِظـ َ
[111]
 
.ٝهل ٝهؼذ أُوبثِخ ٛ٘ب ثـ٤و اُٚل. ((ٓ٘ؾَْ))ٝ  ((َٓززو))ٝث٤ٖ  ((َكائ٢))ٝ  ((ٍّو١))كل٤ٚ أُوبثِخ ث٤ٖ 
[112]
 
ّٕ اَُّو ٤ٌُ ثّٚل اُلاء، ٝا٫ٗؾَبّ ثّٚل ٬ٍُززبه  .كا
ّٕ ه٤ٖلح اُجوكح ُِج٤ٕٞو١ ٤ِٓئخ ثبُلٕ٘ٞ اُج٬ؿ٤خ اُغ٤ِٔخ           ٢ٛٝ رَْٔ . ٖٝٓ ٛ٘ب، ر٬ؽع اُجبؽضخ أ
َّ ٛنٙ رغؼَ ه٤ٖلرٚ اُجوكح رٔزبى ثأؽَٖ ا٤ُٔيح اُؾَ٘خ . ع٤ٔغ أُٞإ اُج٬ؿخ ٖٓ أُؼب٢ٗ، ٝاُج٤بٕ، ٝاُجل٣غ ًٝ
ٖٝٓ صْ اُجؼل ػٖ اُزٌِّق ٝأُؼبهٙخ ٖٓ هٖبئل أُلائؼ اُ٘ج٣ّٞخ ا٧فوٟ اُز٢ ٣٘ظّٜٔب ّؼواء . ٝأُوجُٞخ
 . أُلائؼ ٖٓ هجَ
 
        صّد طع١د. ٌـ أ" األ١ِٓ"لص١دج 
 خٍف١ح األ١ِٓ ذظ١ّرٗ
ّٕ ٤ّئبً عل٣لاً ُْ ٣ٌْلٚ أؽل ك٢ ثلا٣خ ْٗأرٚ، هثٔب ُوِّخ ّٜورٚ أٝ هِّخ اُوؿجخ ك٢  ٖٝٓ اُطج٤ؼ٢، أ
٨ُك٣ت ا٢ُ٘ٛٞ " ا٤ٓ٧ٖ"ٝٛنا ٓب روبثِٚ اُجبؽضخ ٖٓ اُٖؼٞثبد أص٘بء كهاٍخ ه٤ٖلح . ٓؼوكزٚ ػ٠ِ ٝعٚ أكمّ 
ٕٔل ٍؼ٤ل، كِْ رغل أ١ّ ٖٓله أٝ ٓوعغ ؽٍٞ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ ئ٫ّ ثب٫ػزٔبك ػ٠ِ ًزبة . ٓب٤ُي٣ب أُؼوٝف ثـ أ
ٝثبَُ٘جخ ئ٠ُ فِل٤خ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ، كبُجبؽضخ رؼزٔل ػ٠ِ ا٬ٌُّ ك٢ أُوّلٓخ اُن١ ًزجٚ . اُو٤ٖلح ٓبئخ ك٢ أُبئخ
.ا٧ك٣ت ٗلَٚ
[113]
ّٕ أ ّْ ثبُل٣ٖ ٓ٘ن ٕـوٙ.  ًٔب ٝهك ك٢ أُوّلٓخ، روٟ اُجبؽضخ أ ٝٛٞ ٣لهً . ٕٔل ٍؼ٤ل ٣ٜز
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ٝػ٘لٓب ثِؾ ػٔو ا٧ك٣ت ٍز٤ٖ ػبٓبً، عبءد اُلٌوح ٝاُوؿجخ ك٢ ر٘ظ٤ْ ه٤ٖلح فبٕخ ػٖ اُوٍٍٞ 
ّٕ اَُجت ك٢ مُي ٛٞ ُزوّوة ٗلَٚ ئ٠ُ اُوٍٍٞ ٠ِٕ . ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝهل مًو ٝاٙؾبً ٖٓ ٬ًّ ا٧ك٣ت أ
ّٕ رِي اُوؿجخ عبءد ٗز٤غخ ٖٓ رَٔي . هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ثٕٞلٚ ا٩ٓبّ ا٧ًجو ٨ُٓخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ عٔؼبء ٣ٝجلٝ أ
ٌّوح ٌَّبً ه٣ٞبً ٓ٘ن ثلا٣خ كزوح ٛلُٞزٚ أُج  .ا٧ك٣ت ثبُل٣ٖ رٔ
ّٕ ا٧ك٣ت هل عٔغ أُؼِٞٓبد ؽٍٞ ٤ٍوح أُٖطل٠ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٖٓ ًزت ًض٤وح  ٝاُظّبٛو أ
زِجْذ ثبُِـخ ا٩ٗل٤َ٤ٗٝخ ٝا٩ٗغ٤ِي٣خ ًُ ٖٝٓ أُإُّل٤ٖ أُْٜٞه٣ٖ اُن٣ٖ عؼِٞا . ؽٞا٢ُ ػْو٣ٖ ًزجبً اُز٢ ٓؼظٜٔب 
كبرْٜ ْٛ ٤ٌَٛ  ً ٍَّ .(Martin Lings)، ٝٓور٤ٖ ٤ُ٘غٌ (Heikal)ا٧ك٣ت اػزٔل ػ٠ِ ٓإ
[114]
 ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، 
ّٕ ا٧ك٣ت هل ٗلّ ٗلٓبً ؽو٤و٤بً ػ٠ِ عِٜٚ ػٖ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝػ٠ِ اُوؿْ، أّٗٚ ٣َزط٤غ إٔ ٣ؼوف . ر٬ؽع اُجبؽضخ أ
ّٕ ػلّ ٓؼوكخ اُِـخ اُؼوث٤خ ٣غؼِٚ ٓٞاعٚ اُٖؼٞثبد ك٢ كْٜ  ثؼ٘ ٓؼب٢ٗ ػبٓخ ُجؼ٘ اَُٞه اُز٢ ؽلظٜب، كا
ّٕ أُٖبكه ا٧ٍب٤ٍخ اُز٢ رز٘بٍٝ ػٖ . ٤ٍوح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػ٠ِ ٝعٚ أكّم ٝأٍٝغ ٝأُؼوٝف أ
زِجْذ ثبُِـخ اُؼوث٤خ ًُ  . ٤ٍوح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ 
ٍ ه٤ٖلح ثبَُ٘جخ ٨ُك٣ت أ ّٝ ّٕ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ ٤َُذ أ ٝٛنا ٧ّٗٚ هل ٗظّْ . ٕٔل ٍؼ٤ل. ٝك٬ًٚ ػٖ مُي، أ
 ٝ "Kali Ini Tetamu Senja"ٓغٔٞػخ اُو٤ٖلح اُز٢ رز٘بٍٝ ػٖ اُوٝػ ا٢ّٓ٬ٍ٩ ٜٓ٘ب ه٤ٖلح أُؼوٝف ثـ 
"Ufuk Nurani".
[115]
أٝ ثبُٖٔطِؼ " ه٤ٖلح هٝؽب٤ٗخ" ٝٓضَ ٛنٙ اُو٤ٖلح رؼوف ثٜب ا٧ك٣ت ٗلَٚ ثـ 
.(Puisi Rohaniah)ا١ٞ٣٬ُٔ ثـ 
[116]
  
ًٝبٕ .  ٬٤ٓك١ّ 1999 ٖٓ ّٜو ُفي٣وإ ػبّ 29ٝهل اٗز٠ٜ ا٧ك٣ت ٖٓ ر٘ظ٤ْ ٛنٙ اُو٤ٖلح اُط٣ِٞخ ك٢ 
ُٝنُي روٟ اُجبؽضخ . ا٧ك٣ت هل أفن ّٓلح ٣ِٞٛخ ٫ٗزٜبء ػِٔٚ ك٢ ر٘ظ٤ْ ٛنٙ اُو٤ٖلح، ٢ٛٝ ثض٬س ٍ٘ٞاد روو٣جبً 
ّٕ ا٧ك٣ت ٣ؾزبط ئ٠ُ اُٖجو ٝا٫عزٜبك ػ٠ِ ؽغْ أًجو أص٘بء رأ٤ُق ٛنٙ اُو٤ٖلح اُغ٤ِٔخ أُض٤وح ٨ٍُٝق . أ
ّٕ ا٧ك٣ت ُْ ٣نًو ُ٘ب ٍجت افز٤بهٙ اٍْ  ّٕ ر٤َٔخ . اُن١ َٗت ُٜنٙ اُو٤ٖلح" ا٤ٓ٧ٖ"اُْل٣ل أ ٖٝٓ أُؾزَٔ أ
ّٕ . ُزغؼَ اُو٤ٖلح أًضو ٝاٙؾخً ٖٓ ثلا٣خ أٍٜب ٗلَٜب" ا٤ٓ٧ٖ"ٛنٙ اُو٤ٖلح ثـ  ٛٞ " ا٤ٓ٧ٖ"ٖٝٓ أُؼوٝف أ
ُوت ٖٓ أُوبة اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ أُْٜٞهح اُز٢ رِوجٚ ػوة ٌٓخ ؽ٤ٖ ٗغؼ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ 
َّ أٌُِْخ اٌُج٤وح ك٢ ماى اُٞهذ ٢ٛٝ ٌِْٓخ ٝٙغ اُؾغو ا٧ٍٞك ك٢ ٌٓبٗٚ ا٢ِٕ٧ّ  ٝمُي هجَ . ٍِْٝ ك٢ ؽ
رٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ّٞ  . ٗج
 ِ ّْٛ األ١ِٓ
ّٕ ه٤ٖلح  ٢ٛ أٍٛٞ ه٤ٖلح ٣ٞ٣٬ٓخ رز٘بٍٝ ٤ٍوح أُٖطل٠ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ " ا٤ٓ٧ٖ"          ٖٝٓ أُؼوٝف أ
خ ٝرزوى ثؼ٘ . ٍِْٝ ػ٠ِ ٝعٚ أكّم ٖٓ ؿ٤وٛب ّٔ ّٕ ٛنٙ اُو٤ٖلح رَْٔ ع٤ٔغ اُ٘وبٛ أُٜ ٝر٬ؽع اُجبؽضخ أ
خ ٓوبهٗخ ٨ُفوٟ ّٔ  :ٖٝٓ ا٧ٓٞه اُز٢ ر٘بُٜٝب ا٧ك٣ت ك٢ ه٤ٖلرٚ ٢ٛ. ا٧ٓٞه اُز٢ ٖٓ ٗظو ا٧ك٣ت ٤َُذ ٜٓ
  ّأُظبٛو ك٢ اُؼٖو اُغب٢ِٛ.  
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 فِٞح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ ؿبه ؽواء.  
 ا٩ٍواء ٝأُؼواط.  
 ٍِْٝ ٚئ٣ناء هو٣ِ ٌٓخ ػ٠ِ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِ.  
 ٟؿيٝح ثله اٌُجو.  
 ؿيٝح أؽل.  
 ٚٓؼبِٓخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٓغ ىٝعبر.  
 هح ّٞ خ ك٢ ٌٓخ ٝأُل٣٘خ أُ٘ ّٔ   .ثؼ٘ اُؾٞاكس أُٜ
 ٍِْٝ ٚٝكبح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِ.  
ًٝٔب مًو ا٧ك٣ت ك٢ ٓوّلٓخ ًزبة اُو٤ٖلح، أّٗٚ ٗظّْ ٛنٙ اُو٤ٖلح ثؼل هوائزٚ ُٔغٔٞػخ ٖٓ اٌُزت 
 أٝ أثٞ ثٌو ٍواط (Martin Lings)، ٝٓور٤ٖ ٤ُ٘غٌ (Heikal)فبٕخ ثبُِـخ ا٩ٗغ٤ِي٣خ ٜٓ٘ب اُز٢ ًزجٜب ٤ٌَٛ 
ٝهل ثؾضذ اُجبؽضخ رِي اٌُزت ٝٝعلد ًزبثبً ٝاؽلاً أُلّٚ ٓور٤ٖ ٤ُ٘غٌ ؽٍٞ ٤ٍوح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ . اُّل٣ٖ
ّٕ ا٧ك٣ت هل اِّٛغ ٛنا اٌُزبة ٝأفن أُؼِٞٓبد ٓ٘ٚ، كإٔجؼ اٌُزبة ٖٓلهاً أٍب٤ٍبً ك٢ رأ٤ُق . ٍِْٝ ٣ٝجلٝ أ
ٖ . "Muhammad: His Life Based on Earliest Sources": ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ، ٝػ٘ٞإ اٌُزبة ٛٞ ّٔ ٝهل رٚ
ب .  ٕلؾخ ًبِٓخ359اٌُزبة ثبُٔؼِٞٓبد اٌُض٤وح ؽٍٞ ٤ٍوح أُٖطل٠ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ؽ٤ش ثِؾ ئ٠ُ  ّٓ ٝأ
ٕٔل . ، ٝهل اٍزقلّ ا٧ك٣ت أMuhammad Husain Heikal أٝ أٍٚ اٌُبَٓ ٛٞ Heikalثبَُ٘جخ ئ٠ُ ًبرت 
 .    ، ٝٛٞ ٌٓزٞة ثبُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ"Sejarah Hidup Muhammad": ٍؼ٤ل ًزبثٚ أُْٜٞه ثؼ٘ٞإ
          ٝهل مًو ٓؾٔل ًٔبٍ ػجلهللا ك٢ ٓوبُزٚ،
[117]
ّٕ ا٧ك٣ت هل ُغأ ئ٠ُ ثؼ٘ اَُٞه أُقزبهح   ٖٓ أُؾزَٔ أ
ٖٓ اُووإٓ اٌُو٣ْ فبٕخ ػ٘لٓب ٣زٌِّْ ػٖ ىٝعخ اُوٍٍٞ ٤ٍلر٘ب ػبئْخ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب اُز٢ مًوْد ك٢ ٍٞهح 
ًٝنُي ػٖ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٗلَٚ ك٢ ٍٞهح ٓؾٔل، ٍٞهح ا٩ٍواء، ٍٞهح . اَُ٘بء ٍٝٞهح اُ٘ٞه
م، ٍٞهح اُؾغو، ٍٞهح ٣ٌ، ٍٞهح اَُغلح، ٍٞهح اٌُٜق، ٍٞهح اُلزؼ، ٍٞهح اُْؼواء ٝؿ٤وٛب ٖٓ اَُٞه 
 .اُووآ٤ٗخ أُؼوٝكخ
 ٌلح اٌثزدج
ب ثبَُ٘جخ ئ٠ُ اُِـخ، كٔؼظْ أُٖطِؾبد، ٝأٌُِبد، ٝا٧ُلبظ أَُزقلٓخ ٍِٜخ ًٝضوح اٍزؼٔبُٜب  ّٓ           ٝأ
كل٢ ٛنٙ اُ٘وبٛ، اٍزقلّ ا٧ك٣ت أُٖطِؾبد اُز٢ ٫ ٣ؼِٜٔب ػٞاّ اُ٘بً ُوِّخ . ئ٫ّ ك٢ ثؼ٘ اُ٘وبٛ أُؾّلكح
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 اٌصفحح اٌىٍّاخ اٌصفحح اٌىٍّاخ
Rembulan 12 Gempita 58 
Gempita 18 Purnama 62 
Kalbu 19 Perdu 74 
Mensyahdui 20 Girang  85 
Sanubari 23 Berjengkit 98 
Leluhur 23 Jerkah 114 
Sepelosok 25 Desir 122 
Nurani 32 Pusar 136 
Berkelana 37 Boyot 154 
Gusar 44 Sangkak 264 
زِجذ ٓقبُلخ ُٔب ؽّلكٛب أُغٔغ اُن١ ٣ؾبكع اُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ك٢  ًُ ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، ٛ٘بى ًِٔبد 
ٝهل ٕوػ ا٧ك٣ت ثنًو رِي أُقبُلخ ٖٓ أعَ . "Dewan Bahasa dan Pustaka"ٓب٤ُي٣ب، أُؼوٝف ثـ 
م ك٢ هواءح اُو٤ٖلح ّٝ  :ٖٝٓ ٛنٙ أٌُِبد. اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُزن
(1 )Hewan ٝأٌُِخ اُٖؾ٤ؾخ ٢ٛ ،Haiwan  
 :   ٝمُي ًٔب هبٍ ا٧ك٣ت 
"Bahagia bukan ceritera. Seketika setaraf hewan dan manusia" 
[119]
  
(2 )Beda ٝأٌُِخ اُٖؾ٤ؾخ ٢ٛ ،Beza 
 :ٝمُي ًٔب هبٍ ا٧ك٣ت   
"dua wajah saling berbalah, dua tingkah amat berbeda, fakir Hamzah" 
[120]
 
(3 )Tofan ٝأٌُِخ اُٖؾ٤ؾخ ٢ٛ ،Taufan 
[121]
"Inti diri, tak terkawal dengki iri, rengek tofan dari gurun" 
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[122]
"Arahan yang paling durja; elang, serigala sedia saksinya." 
ّٕ ك٢ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ ثؼ٘ ا٧ؿ٬ٛ اُز٢ رؼزجو ٖٓ ػ٤ٞة اُو٤ٖلح            ٝهل مًو أؽٔل ًٔبٍ ػجلهلل أ٣ٚبً أ
.فبٕخ ا٧ؿ٬ٛ ك٢ اٌُزبثخ أٝ أُطجؼ٤خ
[123]
 : ٖٝٓ ٛنٙ ا٧ؿ٬ٛ ٢ٛ ك٢ اُغِٔخ
[124]
"Tanah menjadi tidak __?__ yang ramah subur dengan musim kafilah" 
ّٕ .  ًٔب ٝٙؼذ اُجبؽضخ اُقٜ ث٤ٖ ٛز٤ٖ أٌُِز٤ٖ"tidak" ٝ "yang"ٝٛ٘بى ًِٔخ ٗبهٖخ ث٤ٖ ًِٔز٢  ٣ٝجلٝ أ
، اُـِٜ ك٢ ًزبثخ ثؼ٘ ا٫ٍْ اُقبٓ، ٝػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ اٍْ . ا٧ك٣ت هل ٢َٗ ك٢ ر٤ٌَٔ مُي اَُطو ّْ ٖٝٓ ص
زجذ ثـ  ًُ زجذ ثـ "Abdul Mutalib"عّل اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  ًُ  ك٢ "Abdul Muttalib" ك٢ أؽل اَُطو ٝ
.اَُطو هجِٚ، ٢ٛٝ اٌُزبثخ اُٖؾ٤ؾخ
[125]
ّٕ ٛ٘بى ؿِٜ ك٢ اُغِٔخ اُز٢   ٝثغبٗت مُي، ٣وٟ أؽٔل ًٔبٍ ػجلهلل أ
 :، ًٔب هبٍ ا٧ك٣ت"terpendalam"ٝهكد ك٤ٜب ًِٔخ 
[126]
"terpendalam khazanah di sisi, di dalam, di antara dan diluarnya" 
كبُؾو٤و٤خ اٍزقلاّ ٛنٙ أٌُِخ ٤ٌُ ؿ٤و ٓ٘بٍت ك٢ ٌٓبٜٗب كوٜ، ثَ ٣ؼزجو فطأ ُـ٣ًّٞب ئما ٗزجغ اُ٘ظبّ اُ٘ؾ١ّٞ 
ّٕ اُغِٔخ اُٖؾ٤ؾخ ٢ٛ. ُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ  :ٖٝٓ أُؾزَٔ أ
"terpendam khazanah di sisi, di dalam, di antara dan diluarnya" 
 تالغح األ١ِٓ
ّٕ اُو٤ٖلح اُؼوث٤خ رقزِق ػٖ اُو٤ٖلح ا٣ٞ٣٬ُٔخ ك٢ اُ٘وبٛ أُؾّلكح ٝأُٖط٬ؽبد .           ٝأُؼوٝف أ
اُج٬ؿ٤خ ًٔب ٢ٛ ٓٞعٞكح ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ًبُْغغ، ٝاُطجبم، ٝأُوبثِخ، ٝاُغ٘بً، ٝؿ٤وٛب ُْ رٞعل ك٢ اُِـخ 
ٍٝٞف رنًو اُجبؽضخ . ُِٝـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ٓؼ٤به فبٓ ُِ٘ظو ئ٠ُ اُغٔب٤ُبد أُٞعٞكح ك٢ اُو٤ٖلح. ا٣ٞ٣٬ُٔخ
خ ؽٍٞ اُغٔب٤ُبد ك٢ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ّٔ  :ثؼ٘ اُ٘وبٛ أُٜ
ّٖ ٖٓ اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ ك٢ اُو٤ٖلح ا٣ٞ٣٬ُٔخاُزٌواه( 1)  :، ٝٛنا ك
[127]
"Zaman ini nafas ular dan kerengga, lidah dan sengat" 
[128]
"Musim adalah nafas ular dan kerengga, sengat dalam kafilah" 
[129]
"Semua isyarat dari langit dan bumi, dalam arus kafilah dan di sisi khemah" 
[130]
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[131]
"Dalam syahdu khemah arus kafilah yang letih, kemungkaran" 
[132]
"Khemah yang rapat dalam satu kafilah nafasnya tetap luka" 
 : ثٔؼب٢ٗ ا٣٥بد اُووآ٤ٗخ ٝا٧ؽبك٣ش اُ٘ج٣ٞخا٫هزجبً( 2)
[133]
"bertanya-tanya kepada al-Lata, al-'Uzza dan Manat. Dan" 
 َّ ٟ ﴿ :ٝمُي ًٔب هبٍ هللا ػّي ٝع ُُْؼيَّ ا َٝ ُْ ا٬ََُّد  َ٘بحَ اُضَّبُِضَخَ ا٧ُْفَوٟ* أَكََوأ٣َْزُ َٓ َٝ﴾[134] 
[135]
"terngiang wahyu yang memerintahkannya: "Bacalah" awal kata" 
 َّ ِْ َهثَِّي اَُِّن١ َفَِنَ ﴿ :ٝهل هبٍ هللا ػّي ٝع ٍْ  [136]﴾اْهَوْأ ثِب
turunlah Surah al-Kahfi dengan mutiara kisah tiga peristiwa 
[137]
Cerita sahabat dalam gua, kisah al-Khidir dan kisah Zulkarnain 
َّ ٛنٙ اُؤٖ ٓنًٞهح ك٢ ٍٞهح اٌُٜق، ٝمُي ًٔب مًود اُجبؽضخ ك٢ ا٧ر٢ َّ : ٝاُؾو٤وخ ً  :ٝهبٍ هللا ػّي ٝع
ْٖ آ٣َبرَِ٘ب َػَغجبً ﴿ ِٓ ا  ْٞ بُٗ ًَ  ِْ ه٤ِ اُوَّ َٝ ِْٜق  ٌَ ُْ َؾبَة ا ْٕ َّٕ أَ ْجَذ أَ َِ ّْ َؽ َّ [138]﴾أَ ْٖ ﴿ :، ٝهبٍ هللا ػّي ٝع ِّٓ َعَلا َػْجلاً  َٞ كَ
ِْٔبً  ٖ َُُّلَّٗب ِػ ِٓ َ٘بُٙ  ْٔ َػَِّ َٝ ْٖ ِػِ٘لَٗب  ِٓ خً  َٔ ٬َّّ" َػْجلاً "، ٝأُواك ٌُِٔخ [139]﴾ِػجَبِكَٗب آر٤ََْ٘بُٙ َهْؽ  [140].ٛ٘ب فٚو ػ٤ِٚ اُ
ب ًٚ َّ أ٣ واً ﴿ :ٝهبٍ هللا ػّي ٝع ًْ ُْ٘ٚ ِم ِّٓ  ْ ٌُ أَْرُِٞ َػ٤َِْ ٍَ  َْ ِٖ هُ ُْوَْو٤َْٗ أَََُُٞٗي َػٖ ِم١ ا َْ َ٣ َٝ﴾[141]. 
[142]
"Masjid al-Haram salam dimula mengiringi doa sebati hati ke Masjid al-Aqsa" 
 َّ ٠﴿ :ٝهبٍ هللا ػّي ٝع َٖ ِغِل ا٧َْه َْ َٔ ُْ ِّ ئ٠َُِ ا َُْؾَوا ِغِل ا َْ َٔ ُْ َٖ ا ِّٓ  ً٬٤َُْ ِٙ َوٟ ثَِؼْجِل ٍْ َٕ اَُِّن١ أَ ْجَؾب ٍُ...﴾ [143] 
[144]
 "Telah bermimpi Baginda akan syurga, telah dicapainya buah anggur." 
 َّ َْٜٗبَه ِف٬ََُٜب رَْلِغ٤واً ﴿ :ٝهل هبٍ هللا ػّي ٝع َو ا٧َ ِػٍَ٘ت كَزُلَغِّ َٝ  ٍَ ٖ َِّٗق٤ ِّٓ َٕ ََُي َعَّ٘خٌر  ٞ ٌُ ْٝ رَ  [145]﴾أَ
ب ثبَُ٘جخ ئ٠ُ ٓؼب٢ٗ ا٧ؽبك٣ش اُ٘ج٣ٞخ، ًٔب هبٍ ا٧ك٣ت ؽ٤٘ٔب ٣زٌِّْ ػٖ ٛو٣ن ِِٕٖخ اُغوً ٝٛٞ أؽل  ّٓ ٝأ
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[146]
"terdengar wahyu bagaikan suara loceng, dan setelah seketika," 
أؽ٤بٗب ٣أر٢٘٤ ٓضَ ِِٕٖخ )): ٝمُي ًٔب ٝهك ك٢ ؽل٣ضٚ اُْو٣ق ؽ٤ش هبٍ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ




ّٕ ٛنٙ اُو٤ٖلح رز٘بٍٝ ػٖ ا٤َُوح اُ٘ج٣ٞخ اُْو٣لخ، ٝاُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٛٞ       ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أ
خ ٝفبرْ ا٧ٗج٤بء ٝاُوٍَ أعٔؼ٤ٖ، اٍزقلّ ا٧ك٣ت أ ّٓ ٕٔل ٍؼ٤ل أٍِٞة اُلٌبٛخ فبٕخ ػ٘لٓب ٣ؾ٠ٌ . هبئل ا٧
ّٕ ٛنا ا٧ٍِٞة اُلٌب٢ٛ . ػٖ ٓؼبِٓخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٓغ ىٝعبرٚ أُطّٜواد ٖٓ ا٧كٗبً ٣ٝجلٝ أ
َّ ٝاُْقٔ  ٣ج٤ّٖ ُ٘ب ٓلٟ ؽَٖ ٓؼبِٓزٚ ٓغ اُيٝعبد ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أّٗٚ اُْقٔ أُقزبه ػ٘ل هللا ػّي ٝع
زٚ ّٓ  :ٝمُي ًٔب مًو ا٧ك٣ت ػٖ ؽبُخ ىٝعخ اُ٘ج٢ ٤ٍلر٘ب ٍؼٞكح ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب. اُغبك أٓبّ إٔؾبثٚ ٝأ
Gemuk orangnya Saudah, berjalan dengan lenggang yang berat, kata-kata 
[148]
disisip jenaka antara sedar dan tidak, dan Nabi terhibur dan senyum 
 "yang"ًضوح اٍزقلاّ ًِٔخ ( 4)
ٝٛنا . ك٢ أٓبًٖ ًض٤وح ٓزؼّلكح "yang"     ٝئما ػٔو٘ب اُ٘ظو ك٢ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ، كب٧ك٣ت هل اٍزقلّ ًِٔخ  
 ٖٓ ٗٞع أٌُِخ اُز٢ ٠َٔ٣ ثـ "yang"كل٢ اُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ًِٔخ . ٣غؼَ اُو٤ٖلح ٓز٤ّٔيح ٖٓ اُوٖبئل ا٧فوٟ
"Kata Sendi" .ا٧ٓضِخ اٍزقلاّ ٛنٙ أٌُِخ ًٔب ٢ِ٣ ٖٓٝ:
[149]
 
"kembara lahir yang paling suci, nafiri batin yang amat asli" (ًاَُطو اَُبك)  
"dalam usia lebih dewasa, yakin, kemas, peniaga yang jaya"  (اَُطو اُؾبك١ ػْو)  
"Berbincang ia dengan Waraqah bin Naufal sepupu yang pendengar"  (اَُطو اُضبُش ػْو)  
"suara unta dan kaleng berlaga, suara guruh dan hujan yang tiada" (ٕٝاَُطو اُؼْو)  
"terkenyit datang. Suara dari hati sejarah yang amat purba"  (ٕٝاَُطو اُؾبك١ ٝاُؼْو)  
"denai-denai tapak, busut-busut pasir, mula berkata tiada yang rahsia"   (اَُطو اُضب٢ٗ ٝاُؼْوٕٝ) 
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َّ ٛنٙ ًِٔخ  ًٝ"yang" رُنًو ك٢ اُٖلؾخ اُٞاؽلح ٢ٛٝ ٕلؾخ اص٘بٕ ٝاُق٤َٖٔ ٌُٖٝ ك٢ ٍطٞه ٓقزِلخ. 
ه اُق٤ب٢ُّ ( 5) ّٞ  اُزٖ
ٞه اُق٤ب٤ُخ ُِوواء ّٖ ّٕ ا٧ك٣ت ٓٔزبى ك٢ ٙوة اُ ٞه .      ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، ر٬ؽع اُجبؽضخ أ ّٖ ٝٛنٙ اُ
ه رِي ا٧ؽلاس أص٘بء هواءح اُو٤ٖلح ّٞ ٌّو ٝرٖ ّْ علاً ك٢ . اُق٤ب٤ُخ رغؼَ أمٛبٕ اُوّواء رل كبٍزقلاّ أٌُِخ ٜٓ
ٞه اُق٤ب٤ُخ ؽز٠ ًأّٜٗب رؾلس ؽو٤و٤خ أٓبّ اُوّواء ّٖ  :ٝػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ًٔب هبٍ ا٧ك٣ت. ئػطبء اُ
gelita, mencari khemah paling papa. Wanita itu beban 
dan harta, diserapkan oleh nafsu, dikunyah dan dijentik 
seluruh nestapa, dicekau, dicengkam, diseret ke tengah, 
[150]
 ditimbus di sisi kafilah, tengkorak unta dan kaleng tua. 
 (ؽبُخ اَُ٘بء أُظِٞٓخ ك٢ اُغب٤ِٛخ)
 
Dan Jibril masih menarik tangan Nabi, dan Buraq semakin dekat; 
putih bentuk kuda miripnya dan bersayap pada pangkal pahanya 
[151]
 tak terhayat oleh mata, tak tergambar oleh lidah, istimewanya. 
 (اُؾل٣ش ػٖ ثوام ك٢ ا٩ٍواء ٝأُؼواط)
 أُظبٛو اُطج٤ؼ٤خ( 6)
ّٕ ّؼواء اُؼوة هل ثلأٝا ك٢ ٕٝق اُطج٤ؼخ ٓ٘ن اُؼٖو اُغب٢ِّٛ  ًٝبٗٞا ٣ٖلٕٞ .      ٝهل مًو أُإّهفٕٞ ثأ
اُغجَ ٣ْٝجٜٕٞ ٕلهٛب ثبُطو٣ن، ًٝنُي ٣ٖلٕٞ ًض٤واً ٖٓ اُؾ٤ٞاٗبد ًبُق٤َ، ٝاُ٘بهخ، ٝا٩ثَ، ٝأُبػي، 
.ٝؿ٤وٛب ك٢ هٖبئلْٛ اُغ٤ِٔخ اُوائؼخ
[152]
ّٕ ا٧ك٣ت أ ٕٔل ٍؼ٤ل هل رأصّو ثؼبكح اُؼوة ػ٘لٓب ٣نًو .  ٣ٝجلٝ أ
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kerak biji kurma – gunung ganang – purnama – zamzam – ribut purba 
laut merah – lembah – bulan – tofan (taufan) – pasir – bukit pasir 
serigala – kambing – burung – lembah gersang – gurun – telaga  
 مًو أٍٔبء ا٧ػ٬ّ أُزؼّلكح( 7)
ّٕ ٛإ٫ء .      ٖٝٓ اُغٔب٤ُبد ا٧فوٟ أُٞعٞكح ك٢ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ ٢ٛ مًو أٍٔبء ا٧ػ٬ّ أُزؼّلكح ٝمُي أ
ّٕ . ا٧ّقبٓ هل ُؼجٞا كٝهاً ٛبٓبً ك٢ ؽ٤بح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ّٕ ٛنٙ اُغٔب٤ُخ رّلٍ ػ٠ِ أ ، أ ّْ ٖٝٓ ص
ا٧ك٣ت هل هوأ ٝعٔغ أُؼِٞٓبد اٌُض٤وح ؽٍٞ ا٤َُوح اُ٘ج٣ٞخ، ٝؽَٖ ػ٠ِ رِي أُؼِٞٓبد ٖٓ ف٬ٍ هواءرٚ 
 :ٖٝٓ ثؼ٘ ٛنٙ ا٧ٍٔبء ٢ٛ. ُٔغٔٞػخ اٌُزت ًٔب مًود اُجبؽضخ ٍبثوبً 
Abu Bakar – Umar ibn al-Khattab – 'Uthman ibn 'Affan – Ali – Abdul Muttalib 
Halimah Sa'diah – Aminah – Fatimah – 'Aisyah – Ummu Salamah – Hafsah 
Zaid bin Harithah – 'Ukasyah – Hamzah – Ummu Aiman – Talhah 
Khalid al-Walid – Abdullah bin Zubair – Abu Sufian – Zainab binti Jahsyi 
 ًضوح اُزَبؤ٫د( 8)
ّٕ أٍِٞة ا٫ٍزلٜبّ ٗٞع ٖٓ ُٕٞ أُؼب٢ٗ ك٢ ػِْ اُج٬ؿخ اُؼوث٤خ ُٝنُي ثبُّ٘ظو ئ٠ُ .      ًٔب ٛٞ أُؼوٝف أ
ُخ ّٞ ٖٝٓ . ًضوح اُزَبؤ٫د ٝا٫ٍزلٜبٓبد ك٢ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ، روٟ اُجبؽضخ أٜٗب ٖٓ عٔب٤ُبد ٛنٙ اُو٤ٖلح أُط
 :رِي اُزَبؤ٫د ٢ٛ
[153]
"Siapa watak di dalamnya? Penyeri nafas kudus, lelaki khusus?" 
[154]
"Tak inginkah mereka, mungkin dikira, petunjuk dasar dalam dunia?" 
[155]
"Bagaimana ingin dituduh dia tukang sihir, tukang tenung, penyair?" 
[156]
"Mengapa air mata seperti anugerah, pilu apakah yang paling bertakhta?" 
[157]
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"segalanya hidangan hati nurani yang utama, masih perlukah wasiat lain?"
[158]
 
ّٕ أٍِٞة ا٫ٍزلٜبّ ٣ل٤ل ٓؼ٠٘ اُطِت ا٫ٍزلٜبّ ٛٞ ِٛت اُؼِْ : "ُٝنا هبُٞا ك٢ رؼو٣لٚ.       ٝك٢ اُؾو٤وخ، أ
".ث٢ْء ُْ ٣ٌٖ ٓؼِٞٓبً ٖٓ هجَ ثأكٝاد فبٕخ
[159]
ّٕ ا٫ٍزلٜبّ ك٢ اُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ   ٣َٝزط٤غ إٔ ٗوٍٞ ٛ٘ب، أ
 . ٣ْجٚ ا٫ٍزلٜبّ ػ٘ل اُؼوة ؽ٤ش ٣غؼَ اُغِٔخ أًضو ث٬ؿخ ٝأٝٙؼ ر٤٤ًٔيا ٖٓ اُغَٔ اُؼبك٣خ
  
 أٚ ٗ ا ذفاق ٚا خرال : دراطح ِٚمارٔح
        ح١ث اٌدٚافـ ِٓ 
ّٕ ٬ً اُْبػو٣ٖ هل ر٘ب٫ٝ ّق٤ٖخ ٝاؽلح ٢ٛٝ ّق٤ٖخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ًّل أ . ٖٝٓ أُإ
ٝٓغ مُي، ٗوٟ هل افزِق اُْبػوإ ػٖ ثؼٜٚٔب ك٢ اُيٝا٣ب اُز٢ اٗطِوب ٜٓ٘ب ُٔلػ اُوٍٍٞ اٌُو٣ْ ٠ِٕ هللا 
ًّي ا٧فو . ػ٤ِٚ ٍِْٝ ًّي أؽل ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ ٗبؽ٤خ ٓؼ٤ّ٘خ ٖٓ ّق٤ٖخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ٝه كول ه
ٍٝزؾبٍٝ اُجبؽضخ اُٞهٞف ػ٠ِ أٝعٚ ا٫رلبم ٝا٫فز٬ف ك٢ َٓبئَ ٓقزِلخ أ٫ٝٛب ثلٝاكغ . ػ٠ِ ٗبؽ٤خ أفوٟ
َّ ٜٓ٘ٔب ّْ كاكغ ُِج٤ٕٞو١ ك٢ ر٘ظ٤ْ ه٤ٖلح اُجوكح ُٔلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ. ً ف ٛٞ أٛ ّٞ . ٝاُزٖ
ٝثِؾ . "ٝمُي ثبُ٘ظو ئ٠ُ ا٧كُخ ٝاُجوا٤ٖٛ اُز٢ أصجزذ ػٖ ِّٕزٚ ثاؽلٟ اُلوم اُٖٞك٤خ ٢ٛٝ كوهخ اُْبم٤ُخ
".اُؾّت اُٖٞك٢ّ مهٝرٚ ػ٘ل اُج٤ٕٞو١ ك٢ ٓطِغ ثوكرٚ، ٝاُز٢ هبُٜب ك٢ مهٝح رٖٞكٚ
[160]
 
 ٌُ َْٕىرِ ُِ َّْ اٌُحةَّ  ةُّن أَ َِ          ♣       أ٠َْحَظـُة اٌصَّ ْ طَِز ُِ َٚ ْٕـُٗ  ِ ٍُء  ْٕـَظِج ُِ  َٓ ا ت١َْ َِ 
ًٍء  عًةا َعٍَٝ  ٍََ ِْ ُْ ذُِزْق َد ٌ ٜ َٛ َٙ ْٛ َ اٌ ٌَ        ♣     ُِ اٌَعٍَ َٚ  ِْ   َٚ َ أَِرْلَد ٌِـِذْوِز اٌثَـا
ِٙـَدخْ  ا َش َِ ِْٕىُز ُحثًّةا تَْعَد  ُِ          ♣        فََى١َْف ذُ مَ اٌظَّ َٚ ـِ  ِْ ِٗ َع١ٍََْه ُعُدُٚي اٌـدَّ  تِ
َ ًٕٝة َٚ ْ ـُد َخطَّٝ َعْثَزجٍء  َٛ أَْ ثََد اٌ َٚ       ♣       ُِ اٌَعَٕ َٚ ٠َْه  َٙـاِر َعٍَٝ َخدَّ ًِ اٌثَ ْث ِ 
لَِٕٟ ٜ فَأَرَّ َٛ ْ٘ ْٓ أَ َِ ُْ َطَزٜ  ١َُْف  ُِ      ♣       ََٔع ُ اٌٍَّذَّاِخ تِاألٌََ اٌُحـةُّن ٠َْعرَِز َٚ
[161]
 
ب ثبَُ٘جخ ئ٠ُ ا٧ك٣ت ا٢ُ٘ٛٞ أ ّٓ ّٕ ٖٓ كاكؼٜب ك٢ ر٘ظ٤ْ ٛنٙ اُو٤ٖلح .           ٝأ ٕٔل ٍؼ٤ل، روٟ اُجبؽضخ أ
. اُط٣ِٞخ ؽٍٞ ٤ٍوح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝٓلؽٚ ٛٞ اُزوّوة ئ٠ُ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
. َٝٗزط٤غ إٔ ٗؼوف ٛنا اُلاكغ اُؼغ٤ت اُقبُٔ ٖٓ ف٬ٍ ٬ًٓٚ اُن١ ٝهك ك٢ ٓوّلٓخ ًزبة ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ
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"Empat tahun berlalu, dalam usia sisa enam puluh tahun, saya tersedar betapa sia-sianya 




. ٝثغبٗت مُي، هل ًّوه ا٧ك٣ت ٛلكٚ أُْ٘ٞك ك٢ ر٘ظ٤ْ ٛنٙ اُو٤ٖلح ك٢ آفو ٬ًٓٚ ك٢ ٓوّلٓخ ًزبة اُو٤ٖلح
ّْ كاكغ ٧ك٣ت أ ّٕ ٖٓ أٛ ًل إٔ ٗوٍٞ أ ّٞ ٕٔل ٍؼ٤ل ك٢ ر٘ظ٤ْ اُو٤ٖلح ٛٞ اُزوّوة ئ٠ُ ؽج٤ج٘ب . ُٝنُي، ٖٓ أُ
 .أُٖطل٠ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
"Penciptaan puisi ini, dengan demikian, ialah perjalanan rohaniah saya sendiri  untuk mengenal 
Rasulullah s.a.w. sedekat mungkin walaupun ia bukanlah satu upaya yang mudah".
[163]
 
َّ اُن١ هل ٓ٘ؾٚ اُؾ٤بح  ّٕ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ اُغجّبهح ًأّٜٗب ٛل٣ّخ ٓ٘ٚ ئ٠ُ هللا ػّي ٝع ؼ ا٧ك٣ت أ ّٙ ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، ٝ
 . ٍ٘خ64اُط٣ِٞخ ؽز٠ ثِؾ ػٔوٙ 
"Inilah usaha yang dapat saya lakukan pada usia senja ini sebagai buah tangan kecil buat Tuhan 
Rabbulalamin yang telah memberikan kehidupan saya sehingga menjangkau angka 64 kini; sama 
ada bahagia atau derita, saya pasrah menerimanya".
[164]
  
ّٕ أ           ّٕ ٛ٘بى ه٤َ ثأ ٕٔل ٍؼ٤ل هل ّبهى ثاؽلٟ اُلوم اُٖٞك٤خ أُْٜٞهح ك٢ . ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أ
. ٓب٤ُي٣ب، ٌُٖٝ ٫ رَزط٤غ اُجبؽضخ إٔ روجَ مُي اُوٍٞ ٧ّٗٚ ٓغوك ا٬ٌُّ اُل٠ٙٞ ٫ أٍبً ك٤ٚ ػ٠ِ ا٬ٛ٩م
ّْ كاكغ رْبثٚ اُْبػوإ ك٤ٚ،  ٖٝٓ ٛ٘ب، َٗزط٤غ إٔ ٗوٍٞ إٔ اُزوّوة ئ٠ُ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٛٞ أٛ
ب أ ّٓ كٚ، ٝأ ّٞ ّٕ ئؽَبً اُزوّوة ئ٠ُ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ عبء ٖٓ رٖ . ٌُٖٝ ثبَُ٘جخ ئ٠ُ اُج٤ٕٞو١، أ
ًّلٙ  . ٕٔل ٍؼ٤ل كغبء مُي ا٩ؽَبً ٖٓ ػ٘ل ٗلَٚ ٛٞ، ٫ٝ ٣ٞعل اُؼٖ٘و اُقبهع٢ّ ٣إ
        ح١ث اٌعٕاصز ِٓ 
ّْ ػٖ٘و ٖٓ . ٝا٥ٕ ٗ٘زوَ ئ٠ُ ػ٘بٕو أُلائؼ اُ٘ج٣ٞخ ػ٘ل اُْبػو٣ٖ كول ارلوذ ٓلائؾٜٔب ك٢ أٛ
ػ٘بٕو أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ، أ٫ ٝٛٞ ّق٤ٖخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ٝٓب ر٘ط١ٞ ػ٤ِٚ رِي اُْق٤ٖخ 
ّٕ اُْبػو٣ٖ ٗغؾب ك٢ ئثواى ٓواؽَ ؽ٤بح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ . اٌُو٣ٔخ ٖٓ عٞاٗت ٓقزِلخ ٝثبُجَبٛخ، أ
ّٕ ٖٓبكه أٍب٤ٍخ ُِْبػو٣ٖ ٓزْبثٜخ، . ٍِْٝ ٖٓ ُٓٞلٙ، ٝثؼضزٚ، ٝٓؼغيارٚ، ٝعٜبكٙ ٝٓب ئ٠ُ مُي ٣ٝجلٝ أ
 .٢ٛٝ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝا٧ؽبك٣ش اُ٘ج٣ٞخ اُْو٣لخ، ًٝنُي ٤ٍورٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ٝأؽلاس اُزبه٣ـ ٝؿ٤وٛب
، ٣زلٞم أ ّْ ٤خ ٕٓٚٔٞ ٝٓؾزٟٞ اُو٤ٖلح. ٝأُٜ ّٔ ٕٔل . كول عبء ر٘بٍٝ أ. ٕٔل ٍؼ٤ل اُج٤ٕٞو١ ك٢ ً
ٝمُي ثبُ٘ظو ئ٠ُ ػلك اُٖلؾبد أٌُزٞثخ ٢ٌُِ . ٍؼ٤ل ُْق٤ٖخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ أٍٝغ ٝأَّٔ
خ ُٓٞل اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ ص٬صخ . اُو٤ٖلر٤ٖ ّٖ ّٕ اُج٤ٕٞو١ هل ر٘بٍٝ ه ٝػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ، أ
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 ِٖ ُْٕصـِز ْٓ ِ ١ِْة ُع ٌُِدُٖ َع ْٛ َِ  َْ ُِ     ♣       أَتَا ْ رَرَـ ُِ َٚ  ُْٕٗ ِ ٠َا ِ ١َْة ِثْثرََدإٍء 
[165]
 
 :ؽز٠ اُج٤ذ اُن١ هبٍ
َٙـا ِٗ تَْعـَد ذَْظث١ِحٍء تِثَْطِٕ ا تِ ُِ        ♣       َْٔثذًة ٍْرَمِ ُِ ْٓ أَْحَشـاِء  ِ َظثِّيِح  ُّ َْٔثَذ اٌ
[166]
 
ّٕ أ ُٚ. ٝثبُٔوبثَ، أ ّٝ  :ٕٔل ٍؼ٤ل ر٘بٍٝ ٛنٙ اُ٘وطخ ك٢ اص٘بٕ ٍٝجؼ٤ٖ ث٤زبً أ
Bakal bermula gemilang sejarah, bakal hadir pemimpin ummah. 
Dari bibir sekuruh nabi, akur yang yakin, berseri mentari,
[167]
 
 :ؽز٠ اُج٤ذ اُن١ هبٍ
kafilah keluarga, khemah bermula. Bayi diteliti amat kagum, Thuwaibah 
serasa di hati, walau tetap terbatas hari, tali batin tetap mengikat.
[168]
  
ّٔن أؽلٛٔب ك٢ ثؼ٘ رِي أُٖبكه، ٝاٗؼٌبً ك٢ ثؼ٘ ػ٘بٕو أُل٣ؼ            ٖٝٓ ٛ٘ب، ٗزج٤ّٖ ٓلٟ رؼ
خ ك٢ ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ . كول رلّوك أ. اُ٘ج١ّٞ  ّٔ ٕٔل ٍؼ٤ل ػٖ اُج٤ٕٞو١ ك٢ ر٘بٍٝ ثؼ٘ اُ٘وبٛ أُٜ
خ ؽٍٞ . ٍِْٝ ّٖ ٝمُي ٓضَ اُج٤بٕ ػٖ ٓؼبِٓخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٓغ ىٝعبرٚ أُطٜواد ًٝنُي اُو
زبٕ أص٘بء ٓلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا . ٝكبح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ّٔ ّٕ ٛبر٤ٖ ه٤ٚز٤ٖ ٜٓ ٝك٢ هأ١ اُجبؽضخ، أ
خ ُِوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ٝثٜب رجوى  ّٔ ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ٢ٛٝ رؼزجو اُو٤ٚخ اُز٢ ُٜب ٌٓبٗخ فبٕخ ٜٝٓ
 . اُٖلبد اُِقِو٤خ ُِوٍٍٞ اٌُو٣ْ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
        ح١ث اٌجّا١ٌاخ اٌثالغ١ح ِٓ 
ٝهل ّـق اُْبػوإ ثأٍِٞة ث٬ؿ٤خ ع٤ِٔخ ٓٔزؼخ ؽ٤ش رغؼَ اُو٤ٖلر٤ٖ ٓز٤ّٔيح ٖٓ اُوٖبئل ا٧فوٟ 
ٖٝٓ ٛ٘ب، ٗزج٤ّٖ إٔ أٍِٞة ا٫هزجبً . ٝهل ارّلن ٬ً اُْبػو٣ٖ ك٢ اٍزقلاّ ا٫هزجبً ك٢ ه٤ٖلرٜٔب. ؿ٤وٛٔب
َّي اُْبػو٣ٖ ثبُٖٔبكه ا٧ٍب٤ٍخ  ٓٞعٞك ك٢ ا٧كة ا١ّٞ٣٬ُٔ، ٝثبُطجغ ك٢ ا٧كة اُؼوث٢ّ ئّبهح ئ٠ُ رٔ
ّٕ ا٫هزجبً ٛٞ ا٩ّبهح ئ٠ُ ه٤ٚخ ٝاهؼ٤خ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاُؾل٣ش . ُل٣ٜ٘ٔب ٝٛٞ ا٬ٍ٩ّ ٝثبُجَبٛخ ٗوٍٞ أ
.اُ٘ج١ّٞ ثنًو ثؼ٘ أُلبظٜب كٕٝ اٍز٤لبء ا٧ُلبظ ًِّٜب
[169]
  
ٝرزّٚؼ ٓؼوكخ اُج٤ٕٞو١ ثبُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ّٞخ أُطّٜوح ئم ٣وزجٌ ٜٓ٘ٔب اهزجبٍبً ُلظ٤بً 
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ِْٕشٌَحًة  َِ ٍَْد  ِٔ ْ تِدَّ ذَْزلَٝ إٌَِٝ أَ َٚ ♣                ْٓ ِ ِٓ َط١ْ ْٛ َِ لَاَب لَ ُْ ذَُز ٌَ َٚ ُْ ذُْدَرْن  ٌَ 
[170]
 
َّ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ْٝ أَْك٠َٗ﴿: ٝٛنٙ ا٣٥خ َٓزٞؽ٠ ٖٓ هُٞٚ ػّي ٝع ِٖ أَ ٤ْ ٍَ ْٞ َٕ هَبَة هَ ب ٌَ  .[171]﴾كَ
          ٝهل ّٓو ث٘ب اػزٔبك اُج٤ٕٞو١ ػ٠ِ ا٫هزجبً ُلظ٤بً ٝٓؼ٣ٞ٘بً ٖٓ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ّٞخ، ٝٛنٙ 
 :ٕٔل ٍؼ٤ل. ٣وٍٞ أ". ا٤ٓ٧ٖ"ٕٔل ٍؼ٤ل ك٢ ه٤ٖلرٚ . أَُخ ٗغلٛب ػ٘ل أ
[172]
"Masjid al-Haram salam dimula mengiringi doa sebati hati ke Masjid al-Aqsa" 
َّ ك٢ ٍٞهح ا٩ٍواء ؽ٤ش هبٍ ِغِل ﴿ :ٝهل اهزجٌ مُي ٖٓ هٍٞ هللا ػّي ٝع َْ َٔ ُْ َٖ ا ِّٓ  ً٬٤َُْ ِٙ َوٟ ثَِؼْجِل ٍْ َٕ اَُِّن١ أَ ْجَؾب ٍُ
٠ َٖ ِغِل ا٧َْه َْ َٔ ُْ ِّ ئ٠َُِ ا َُْؾَوا  .[173]﴾... ا
ب ثبَُ٘جخ ئ٠ُ ا٧ٍب٤ُت اُج٬ؿ٤خ ا٧فوٟ، هل ٫ؽظذ اُجبؽضخ ثأّٜٗب رقزِق افز٬كبً ًج٤واً ث٤ٖ  ّٓ           ٝأ
ّٕ رٞك٤و اُو٤ٖلر٤ٖ ثبُج٬ؿخ رَبػل اُوواء ػ٠ِ رأص٤و ٗلٍْٜٞ ثبُؼٞاٛق . اُْبػو٣ٖ اُؼوث٢ّ ٝا١ٞ٣٬ُّٔ  ّْ أ ٝأُٜ
ٝثب٩ٙبكخ، ٖٓ ٛ٘ب ٗزج٤ّٖ ٕلم اُؼبٛلخ ٝاُزغوثخ اُل٤٘خ . ٝأُْبػو اُؾج٤ّخ ٗؾٞ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
ّْ ئظٜبه اُؼ٬هخ اُوٝؽ٤خ ث٤ٜ٘ٔب ٝث٤ٖ أُٔلٝػ . ُلٟ اُج٤ٕٞو١ ٝ أ ٕٔل ٍؼ٤ل ك٢ رأ٤ُق ه٤ٖلرٜٔب، ٖٝٓ ص
 .ٝٛٞ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
        ح١ث اٌٍلح ٚاألطٍٛب ِٓ 
ّٕ اُِـخ اُؼوث٤خ رقزِق ػٖ اُِـخ ا٣ٞ٣٬ُٔخ ك٢ عٞاٗت ػل٣لح ٜٓ٘ب اُ٘ظبّ اُٖٞر٢ّ،  ٖٝٓ أُؼوٝف، أ
.ٝاُٖوك٢ّ، ٝاُ٘ؾ١ّٞ، ٝاُل٢ُ٫ّ 
[174]
، هل ظٜو ٛنا ا٫فز٬ف ك٢ اُقٖبئٔ اُِـ٣ٞخ ٝا٧ٍب٤ُت  ّْ  ٖٝٓ ص
ّٕ ٤ٕـخ ه٤ٖلح اُجوكح رقزِق ػٖ ٤ٕـخ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ ٗز٤غخ ٖٓ . اُج٬ؿ٤خ ا٧كث٤خ ٝر٣ٌٜٞ٘ب كجبُطجغ، أ
ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٛنا ا٫فز٬ف، ٛ٘بى ثؼ٘ أٝعٚ اُزْبثٚ ث٤ٖ . افز٬كٜٔب ك٢ اٍزقلاّ اُِـخ ٤ًٍِٞخ ػوٜٙٔب
ّٕ ؽبٍٝ أ ّٕ ٖٓ . ٕٔل ٍؼ٤ل إٔ ٣وِّل ا٧ٍب٤ُت اُج٬ؿ٤خ اُؼوث٤خ ك٢ ه٤ٖلرٚ. ُـخ اُجوكح ٝا٤ٓ٧ٖ ٧ ٝمُي ٧
 ّٕ ًّل أ أُؼِّٞ، أّٗٚ هل اِٛغ ٓغٔٞػخ أُٖبكه ؽٍٞ ا٤َُوح اُ٘ج٣ّٞخ ٖٝٓ ٜٙٔ٘ب اُووإٓ اٌُو٣ْ، ُٝنُي ٖٓ أُإ
 .٣زأصو ثأٍب٤ُت هوآ٤ٗخ اُز٢ ٤ِٓئخ ثبُغٔب٤ُبد اُج٬ؿ٤خ اُجل٣ؼ٤خ أُزٞكوح
ًٝبٕ أُٞٙٞع اُن١ ر٘بُٝٚ اُْبػوإ ٛٞ ٓٞٙٞع ك٢ّ٘٣، ٝئّٗٚ ٤ُٖن ثبُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، 
.ٝػ٠ِ ٛنا عبءد اُِـخ ٖٓ ؽ٤ش ا٧ُلبظ، ٝاُزوا٤ًت، ٝأُلوكاد، ماد ٛبثغ ك٢٘٣ّ 
[175]
 َٝٗزط٤غ إٔ ٗوٟ ٛنا 
ٖٝٓ ٤ٔٓياد مُي . اُطبثغ ٖٓ ف٬ٍ عٜل اُْبػو٣ٖ ك٢ رأ٤ُق ه٤ٖلرٜٔب، ٤ٕٝبؿزٜب ٤ٕبؿخ ّؼو٣خ ٓز٤ّٔيح
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ّٕ ًِز٢ اُو٤ٖلر٤ٖ رزٖلبٕ ثؾَٖ افز٤به ا٧ُلبظ ٝرو٤ًجٜب اُن١ ٣َ٘غْ ٓغ أُؼ٠٘ اُؼبّ  ، ئ ّْ ٖٝٓ ص
ٝهل افزبه اُْبػوإ ا٧ُلبظ أُؼجّوح ػٖ . ُزؾو٤ن ٬ٍٓخ اُِلع ٝاُؼ٘ب٣خ اُله٤وخ ٝا٬ُٔءٓخ ث٤ٖ ا٧ُلبظ ٝأُؼب٢ٗ
ٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ مُي، رزّٚؼ آصبه ا٤ُٖبؿخ . أُؼب٢ٗ ك٢ ٕٝق اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُفِو٤بً ِٝفِو٤بً 
هللا، : اُووآ٤ٗخ ػ٘ل ٢ًِ اُْبػو٣ٖ ًٔب اّزوًب ك٢ اٍزقلاّ ثؼ٘ أُٖطِؾبد اُل٤٘٣خ، ٝػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ
 .ٝٗج٢، ٝهٍٍٞ هللا، ٝك٤ٗب، ٤ّٝطبٕ، ّٝلبػخ، ٝػوة، ٝٓب ئ٠ُ مُي
ب ٖٓ ٗبؽ٤خ ا٧ٍِٞة، هل اّزوى ك٤ٜب اُْبػوإ ػ٠ِ ٝعٚ اُؼّٔٞ ثؼ٘ ا٧ٍب٤ُت اُج٬ؿ٤خ ٜٓ٘ب  ّٓ ٝأ
ًٝٔب ٣ظٜو ا٧ٍِٞة اُو٢ٖٖ ك٢ اُو٤ٖلر٤ٖ فبٕخ ػ٘لٓب رؼوٗ . أٍِٞة ا٫ٍزلٜبّ ٝأٍِٞة اُلػبء
اُو٤ٖلربٕ إُٞق ػٖ أؽٞاٍ أُؼوًخ اُز٢ كاهد ث٤ٖ ع٤ُٞ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝأػلاء ا٬ٍ٩ّ 
ٝٛ٘ب، روّلّ اُجبؽضخ ٗٔٞمعبً ٓأفٞم ٖٓ اُو٤ٖلر٤ٖ ؽٍٞ أٍِٞة ا٫ٍزلٜبّ ٝأٍِٞة . ٖٓ أُْو٤ًٖ ٝأُ٘بكو٤ٖ
 :اُلػبء
 :أٍِٞة ا٫ٍزلٜبّ




"Mengapa air mata seperti anugerah, pilu apakah yang paling bertakhta?" 
 :أٍِٞة اُلػبء
َْٕعِىضٍء  ُِ ًْ َرَ ائِٟ َغ١َْز  اْ َع َٚ َِ     ♣               ٠َا َربِّي  َْٕ ِز ُِ ًْ ِحَظاتِٟ َغ١َْز  اْ َع َٚ ٌََد٠َْه 
[179]
 
Doa Nabi terlalu syahdu, dalam dan khusyuk memintanya, kemenangan 
[180]
perlu bagi Islam, penghantar pesan umat manusia, penghebah janji bahagia 
  
 خاذّــح
ٝثؼل ٛنٙ اُغُٞخ اُؼ٤ِٔخ أُزٞاٙؼخ ك٢ ٛنا ٓٞٙٞع، ٌٕٗٞ هل ِٕٝ٘ب ئ٠ُ ٜٗب٣خ اُجؾش، ٝٗقِٔ ئ٠ُ 
 :اُ٘زبئظ ا٥ر٤خ
ٌّوح ؽ٤ش ٓلؽٚ عّلٙ ػجل      (1 ثلأد اُو٤ٖلح أُزؼِّوخ ثٔلػ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٓ٘ن ٛلُٞزٚ أُج
ّْ اٗزْود ٛنا اُلٖ ػجو اُؼٖٞه أُقزِلخ ثأؿواٗ ٓزؼّلكح فبٕخ ُزوّوة ئ٤ُٚ ٠ِٕ هللا  أُطِت، ص
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ّٖ ٝاًزٔبٍ ُلٟ      (2 ف هبئِٚ، ٝٗٚظ ٛنا اُل ّٞ ّٕ ّؼو أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ ًبٕ صٔوح ُزٖ ك٢ أؿِت ا٧ؽٞاٍ، ئ
كٚ ٝاًزٔبُٚ، ٝمُي ٓب ؽلس ُِج٤ٕٞو١ اُن١ ٤ٔ٣َ ئ٠ُ ٛو٣وخ اُٖٞك٤خ اُْبم٤ُخ ّٞ . اُْبػو ث٘ٚٞط رٖ
ب ثبَُ٘جخ ئ٠ُ أ ّٓ ٕٔل ٍؼ٤ل، ٤ٌُ ٛ٘بى أ١ ؽغظ أٝ ثوا٤ٖٛ رضجذ ثأّٗٚ ٣ْزوى ك٢ أ١ اُطوم . ٝأ
 .اُٖٞك٤خ أُٞعٞكح ك٢ ٓب٤ُي٣ب
ٝٛ٘بى عٜٞك ". اُجوكح"أصجزذ اُٞصبئن اُول٣ٔخ اٗزْبه اُجوكح ك٢ أهفج٤َ ا٣٬ُٔٞ، ٜٝٓ٘ب ٓقطٞٛخ      (3
عجّبهح ٖٓ هجَ اُؼِٔبء ا٤٣ٞ٣٬ُٖٔ ك٢ ٓؼبهٙخ ه٤ٖلح اُجوكح، ّٝوؽٜب، ٝروعٔزٜب، كإٔجؾذ 
 .اُو٤ٖلح ْٜٓٞهح ُلٟ أُغزٔغ ا١ّٞ٣٬ُٔ ٓ٘ن اَُ٘ٞاد اُول٣ٔخ
ٍ ٓؾبُٝخ ّبػو ٓب٤ُي١ّ . رؼّل ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ اُز٢ أُّلٜب ا٧ك٣ت ا٢ُّ٘ٛٞ ٓب٤ُي٣ب، كارٞء أ     (4 ّٝ ٕٔل ٍؼ٤ل أ
ُخ ؽٍٞ ٤ٍوح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝٓلؽٚ ك٢ اُووٕ اُؾبك١  ّٞ ك٢ ر٘ظ٤ْ ه٤ٖلح ٓط
ٖ ك٢ ًزبة ه٤ٖلح ٙقٔخ ثض٬صٔبئخ ٍٝجغ ػْوح ٕلؾخ. ٝاُؼْو٣ٖ ّٔ  .٢ٛٝ رزٚ
ّٕ أُوبهٗخ ث٤ٖ ه٤ٖلر٤ٖ      (5 رٌْق ػٖ ٝعٞك ثؼ٘ اُ٘وبٛ ا٫رلبه٤خ ث٤ٖ ٛبر٤ٖ " ا٤ٓ٧ٖ"ٝ" اُجوكح"ئ
خ ُلٟ . ه٤ٖلر٤ٖ ٤ٌِّخ أّ ٓؼ٣ٞ٘خ ّٔ ّٕ اُو٤ٖلر٤ٖ روّلّ ُ٘ب ػٖ ٤ٍوح اُْق٤ٖخ اُٞاؽلح أُٜ ٝمُي ٧
َّ ك٢ ٓؾٌْ ر٘ي٣ِٚ. ا٧ٓخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٢ٛٝ ٤ٍلٗب ٓؾٔل ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ب ﴿: ٝهل هبٍ هللا ػّي ٝع َّٓ
٢ٍْء َػ٤ِِٔبً  َّ  َِّ ٌُ ُ ثِ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ  َٖ َْ اَُّ٘ج٤ِّ٤ِ َفبرَ َٝ  ِ ٍَ هللاَّ ٞ ٍُ ٌِٖ هَّ َُ َٝ  ْ ٌُ َعبُِ ٖ هِّ ِّٓ لٌر أَثَب أََؽٍل  َّٔ َؾ ُٓ  َٕ ب ًَ﴾.[181] 
ٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ ر٤َٔخ ه٤ٖلح ا٤ٓ٧ٖ ثو٤ٖلح أُل٣ؼ اُ٘ج١ّٞ، ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ٗطِوٜب ثبٍْ أفو أًضو كهّخ      (6
ّٕ ٛنٙ اُو٤ٖلح روّلّ ُ٘ب ػٖ ؽ٤بح اُوٍٍٞ . ٝٝٙٞؽبً أ٫ ٝٛٞ ه٤ٖلح ا٤َُوح اُ٘ج٣ّٞخ اُْو٣لخ ٝمُي ٧
 . ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٓ٘ن هج٤َ ٬٤ٓكٙ ؽز٠ ٜٗب٣خ ؽ٤برٚ ثٌبِٜٓب
ٝهللا َٗأٍ إٔ ٣زوجَّ ٛنا اُجؾش اُن١ ُْ . ٌٝٛنا ثؼ٘ ٬ٓؽظبد اُجبؽضخ أُزٞاٙؼخ ؽٍٞ ٛنا اُجؾش
٠ِّٕٝ هللا . هثّ٘ب آر٘ـب ك٢ اُّل٤ٗب ؽَ٘خ ٝك٢ ا٥فوح ؽَ٘خ ٝه٘ب ػناة اُّ٘به. أهك ؽ٤ٖ أْٗأرٚ ؿ٤و ٝعٜٚ اٌُو٣ْ
 . ٝاُؾٔل هلل هة اُؼب٤ُٖٔ. ػ٠ِ ٤ٍّلٗب ٓؾٔل ٝػ٠ِ آُٚ ٝإٔؾبثٚ أعٔؼ٤ٖ
     
 اٌٙٛاِش ٚاٌحٛاشٟ
 
 . 11، ص(و1992/ْـ1412داس اجلٍم، : تريوخ) املذائخ انُثىٌح يف األدب انعشيب صكً يثاسن، 1
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